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Dejavniki uspešnosti mednarodnih režimov: primer preprečevanja tihotapljenja 
migrantov v času migrantske krize 2015–2018. 
Magistrsko delo raziskuje dejavnike uspešnosti mednarodnih režimov, ki jih preverjam na 
primeru preprečevanja tihotapljenja ljudi v času migrantske krize. Ta režim je bil med leti 2015 
in 2018 na največji preizkušnji v svoji zgodovini, saj je zaradi migrantske krize število 
migrantov, ki so nezakonito prečkali meje Evropske unije preraslo njene zmogljivosti. Ljudje 
so se v želji po osnovnih človekovih pravicah začeli množično zatekati k nezakonitim in 
mnogokrat smrtno nevarnim načinom migriranja. Režim proti tihotapljenju migrantov je 
prejemal vse več kritik, vendar ga niso razvijali z namenom regulacije problema tako velikih 
razsežnosti. Zaradi pomanjkanja interesa je njegov namen povečanje državnega nadzora nad 
migracijami in meddržavnega sodelovanja. Režim je namreč lahko najuspešnejši takrat, ko vsi 
akterji upoštevajo vse njegove sestavine: norme, načela, pravila in pravila odločanja. V delu 
preverjam upoštevanje teh sestavin na primeru štirih mednarodnih organizacij: Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi, Evropski policijski urad, Mednarodna organizacija 
kriminalistične policije in Urad Združenih narodov za droge in kriminal ter petih držav: 
Nemčija, Madžarska, Grčija, Francija in Slovenija. Trenutne politike, usmerjene k povečevanju 
povpraševanja po tihotapskih storitvah, je treba preoblikovati tako, da bodo identificirani 
dejavniki uspešnosti zaobjeli tudi izvorne države, ki bodo lahko začele prispevati svoj delež.  
Ključne besede: mednarodni režim, tihotapljenje migrantov, mednarodne organizacije, 
migrantska kriza. 
 
Factors of effectiveness of international regimes: the case of preventing smuggling of 
migrants during the 2015–2018 migration crisis. 
This master's thesis explores the factors of effectiveness of international regimes that I test on 
the case of smuggling of migrants during the migrant crisis. This regime had its greatest trial in 
its history between the years 2015 and 2018 why because the migrant crisis increased the 
number of migrants that could legally cross the borders of the European Union. People, in the 
desire for basic human rights, began to massively resort to illegal and many times deadly ways 
of smuggling. The regime against the smuggling of migrants has begun to receive increasing 
criticism. However, it was not established with the aim to regulate the smuggling problem of 
such large proportions. Due to the lack of states’ interest, its aim was to increase state control 
over migration and interstate cooperation. The regime can be most effective when all actors are 
concerned with all its components: norms, principles, rules and rules of decision-making. In the 
thesis I test the upkeeping of these components on four international organizations: 
Organization for security and cooperation in Europe, European union agency for law 
enforcement cooperation, International criminal police organization and United nations office 
on drugs and crime, and five countries: Germany, Hungary, Greece, France and Slovenia. 
Current policies are formed to increase the demand for smuggling services and need to be 
transformed in order for identified factors of effectiveness to capture countries of origin and 
make them contribute their share as well. 
Key words: international regimes, smuggling of migrants, international organizations, 
migrant crisis. 
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1 UVOD 
 
V letu 2016 so po svetu pretihotapili več migrantov (UNODC, 2018a), kot nas živi v Sloveniji. 
Z začetkom begunske krize poleti 2015 je problem migracij zaradi masovnega pritiska 
predvsem na celinski poti povečal problem tihotapljenja migrantov na globalni ravni, ki je tako 
postal obsežnejši in prisotnejši kot kadarkoli prej, kar smo občutili predvsem na evropskih tleh. 
Zaradi tega se ga je tako splošna kot strokovna javnost začela vse bolj zavedati in se z njim 
ukvarjati z namenom, da ga prepreči in odpravi. Zavedati se moramo, da gre za zelo 
kompleksen in težko obvladljiv problem, ki je posredno ali neposredno povezan s problemi in 
neskladnostmi na področjih meja in varnosti, nezakonitih mejnih prehodov, trgovine z ljudmi, 
statističnih podatkov Evropske unije (dalje EU) o vizumih za kratkoročno bivanje, globalnega 
suženjstva, prisilnega dela, mešanih migracijskih tokov in neregistriranih migrantov v EU 
(Evropska komisija, 2019). Temu ustrezno bi tudi enotna rešitev, po kateri hrepenijo države, ki 
so udeležene v problemu, morala zajeti vsa ta področja. 
Ne glede na to bo cilj mojega magistrskega dela ugotoviti dejavnike uspešnosti mednarodnega 
režima, kar bom ugotovila na podlagi primera režima, ki je bil vzpostavljen za preprečevanje 
in boj proti tihotapljenju migrantov. Preučevanje bom omejila na regionalno - evropsko raven. 
Dejavnike uspešnosti bom ugotovila z raziskovanjem dela štirih organizacij, ki delujejo na 
področju preprečevanja tihotapljenja migrantov in petih držav na območju EU, to so Nemčija, 
Madžarska, Grčija, Francija in Slovenija, ki so zaradi migrantskih tokov v času begunske krize 
ene izmed ključnih, ko govorimo o uspešnosti globalnega režima. Kot telesa, ki so nastala 
zaradi teženj držav po skupnem naslavljanju problemov, so tudi organizacije pomemben 
element pri presojanju uspešnosti izbranega režima, ki je skupek pričakovanj držav na področju 
(Krasner, 1982, str. 186) tihotapljenja migrantov.  
Delo bo temeljilo na kvalitativnih metodah, saj bom preučevala družbeno oblikovan pojav 
tihotapljenja migrantov, njegov nastanek in vsebino (USC Libraries, 2019), na podlagi česa 
bom pojav tihotapljenja migrantov lahko opredelila kot problem in identificirala ključne 
dejavnike uspešnosti režima, ki je bil oblikovan za preprečevanje tega problema. Primeri 
organizacij in držav, ki jih bom izbrala, pa bodo namenjeni globljemu vpogledu v razumevanje 
ključnih akterjev režima proti tihotapljenju migrantov (prav tam), na podlagi česa bom ocenila, 
če iz njihovih dejanj lahko sklepamo, da so usmerjena v učinkovitost režima ali ne.  
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Poleg uvoda in zaključka sem delo razdelila v štiri poglavja. Da bom lahko preizkusila 
dejavnike uspešnosti režima proti tihotapljenju migrantov, moram najprej spoznati sam 
problem tihotapljenja migrantov. Poglavje bom razvila z zgodovinsko metodo, katere namen je 
raziskovanje dokazanega z namenom ugotoviti njegovo resničnost (Moses in Knutsen, 2012, 
str. 94, 117). Cilj tega poglavja bo z obravnavo konceptov razviti zgodovinski okvir o razvoju 
problema tihotapljenja migrantov v Evropi ter ugotoviti, kako je kontekst begunske krize 
nastavil idealno podlago za njegov razcvet in je zaradi omejevanja zakonitih poti za 
preseljevanje v Evropo hkrati tudi vzrok za to.  
V tretjem konceptualnem poglavju bom raziskovala genezo koncepta režima proti tihotapljenju 
migrantov na primeru delovanja tihotapcev in gibanja nezakonitih migrantov na evropskem 
ozemlju po letu 1991, saj je to pomembna ločnica v evropski zgodovini, ki jo je zaznamoval 
dokončen razpad Sovjetske zveze. Tudi to poglavje bom osvetlila z zgodovinsko metodo. 
Posledica tega je bilo povečano nezakonito preseljevanje, ki je slabih deset let kasneje pripeljal 
do podpisa Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku. Cilj poglavja 
bo na podlagi razumevanja koncepta režima identificirati dejavnike uspešnosti mednarodnega 
režima, ki jih bom v sledečih poglavjih lahko preizkusila na primeru organizacij in držav. 
Sledili bosta poglavji mojega raziskovalnega dela. Na podlagi rezultatov, do katerih bom prišla, 
bom v četrtem poglavju potrdila uspešnost režima, ki danes ne pomeni zgolj dogovorov med 
državami temveč ponuja boljše razumevanje mednarodnih odnosov s poudarjanjem pomena 
posebnih atributov mednarodnih, multinacionalnih in nevladnih skupin, sklopov vedenjskih ali 
epistemskih praks in procesov učenja (Hopkins in Meiches, 2018) - v mojem primeru atributov 
mednarodnih organizacij. Uporabila bom vire, ki so jih izdale izbrane organizacije in jih bom 
za lažje razumevanje in umestitev po potrebi dopolnila z drugimi viri. Pri raziskovanju bom 
uporabila metodo študije primera (Moses in Knutsen, 2012, str. 130–139). Cilj tega poglavja 
bo iz načina in vsebine dela organizacij ugotoviti njihovo uspešnost ter relevantnost za 
uspešnost celotnega režima proti tihotapljenju migrantov.  
V petem poglavju se bom osredotočila na to, v kolikšni meri države upoštevajo kar so se 
dogovorile in kako si razlagajo svoje obveznosti, ki so si jih neobvezujoče naložile s 
Palermskim protokolom. Pri tem si bom pomagala s primarnimi in sekundarnimi znanstvenimi 
viri ter z medijskimi objavami. Tudi tokrat bom uporabila metodo študije primera (prav tam).  
Cilj tega poglavja bo z dejanji petih evropskih držav potrditi uspešnost režima proti 
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tihotapljenju migrantov, kar bom storila s testiranjem identificiranih dejavnikov uspešnosti 
mednarodnega režima.  
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2 GENEZA KONCEPTA TIHOTAPLJENJE MIGRANTOV 
 
V tem poglavju bom razvila zgodovinski okvir o razvoju problema tihotapljenja migrantov v 
Evropi ter ugotovila, kako je kontekst begunske krize nastavil idealno podlago za njegov 
razcvet in je zaradi omejevanja zakonitih poti za preseljevanje v Evropo hkrati tudi vzrok za to. 
Koncept tihotapljenja migrantov sta uradno razvila Salt in Stein leta 1997 (Bouteillet-Paquet, 
2011, str. 7), ki sta predlagala, da se tihotapljenje migrantov jemlje kot vmesni del globalnega 
posla z zakonitimi in nezakonitimi akterji, in ki je sistem institucionaliziranih mrež s 
kompleksnimi izkazi poslovnih izidov, vključno z vrsto institucij, akterjev in posameznikov, ki 
vsi stremijo h komercialni koristi (Bouteillet-Paquet, 2011, str. 8). Svojo raziskavo sta 
zaključila s pozivom, da je treba pri nadzorovanju imigracij nameniti večjo pozornost vpletenim 
institucijam in ne samo migrantom (Salt in Stein, 1997, str. 479). 
Bolj sociološko naravnani raziskovalci se posvečajo še več tematikam, kot so vrsta motivacije, 
na podlagi katere se tihotapec za to delo odloči, financiranje tihotapskih operacij, vloga osebnih 
povezav migrantov in tihotapcev, profili tihotapcev in potencialna škoda tihotapljenih 
migrantov (Campana, 2018, str. 483). Po letu 2015 se pojavlja nov val literature, ki ugotavlja, 
da se tihotapstvo v današnji krizi na Bližnjem vzhodu v kolektivni zavesti migrantov in 
beguncev pojavlja kot sistem zaščite beguncev od spodaj (Ayalew Mengiste, 2018, str. 57). 
Medijska poročila najpogosteje opozarjajo na brutalnost tihotapcev in na stisko migrantov, 
hkrati pa ne upoštevajo brutalnosti, ki jo povzročajo prizadevanja držav za uveljavljanje mejne 
kontrole in odpornost tihotapskih omrežij na poskuse držav pri njihovem razkrinkanju ter 
navsezadnje tudi na odločenost migrantov, da bodo pobegnili iz svojih držav (Achilli, 2018, 
str. 92).  
Tihotapci z uporabo moralnih razlogov in verskih dolžnosti velikokrat najdejo dolgoročno 
moralno legitimacijo svojega nezakonitega dela (prav tam). Tihotapcem in migrantom ta način 
selitve predstavlja mehanizem, s katerim so migranti varovani tako pred kriminalnimi 
organizacijami, okoljskimi izzivi in restriktivnimi migracijskimi režimi kot tudi pred pastjo 
azilnih pogojev, vključno z begunskimi taborišči (Ayalew Mengiste, 2018, str. 58). To kaže na 
obsežnost problema tihotapljenja ter vzrokov zanj. Azilne politike EU ne ustrezajo obsegu krize 
in to je eden glavnih vzrokov za tako veliko število beguncev, ki se odločijo za nezakonito 
obliko preseljevanja. 
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Literatura s področja mednarodnih odnosov o tihotapljenju migrantov na evropskem kontinentu 
temelji predvsem na debati o samem konceptu tihotapljenja migrantov, ki se ga lahko hitro 
zamenja s konceptom trgovine z ljudmi. Naslednja skupina literature raziskuje predvsem 
postopek tihotapljenja, tretja skupina zgodovino tihotapljenja in nezakonitih migracij v Evropo, 
četrta pa tihotapljenje kot varnostno grožnjo. Posledično je smiselno omejiti pregled literature 
na dva kriterija in sicer na dela, ki: 
1. Govorijo o tihotapljenju migrantov v Evropo in  
2. so bila objavljena med 1991 in 2018. 
 
2.1 PROBLEM ENAČENJA TIHOTAPLJENJA MIGRANTOV S TRGOVINO Z LJUDMI 
Naj opozorim na ločnico med trgovino z ljudmi in tihotapljenjem migrantov, ki sta zaradi tega, 
ker sta pogosto prepletena, vse prevečkrat površno enačena. Poleg pravnega razlikovanja sta 
najbolj očitni ločnici ti, da tihotapljenje lahko vključuje, ni pa nujno, izkoriščevalski namen ali 
elemente sile, zavajanja, zlorabe moči ali ranljivega položaja, ali kraje; ter ta, da mora vsebovati 
prečkanje mednarodne meje, česar pojem trgovine z ljudmi ne zahteva (OHCHR, 2010, str. 35; 
Prezelj in Gaber, 2005, str. 7). Bajrektarevic (2011, str. 130–131) je za razlikovanje trgovine z 
ljudmi od tihotapljenja ljudi postavil štiri ključne elemente:  
1. Izkoriščanje in uporaba žrtve trgovine za daljše obdobje, 
2. medsebojna odvisnost, ki tvori močno vez med žrtvijo trgovine in skupinami 
organiziranega kriminala, 
3. primernost za nadaljnje mreženje (zaposlovanje v kriminalni namen), 
4. zelo pogosto trgovina sama po sebi ni prostovoljno gibanje, vendar se v primeru 
tihotapljenja vedno zgodi prostovoljno. 
Nerazlikovanje med tihotapci in trgovci prikladno ignorira razloge, zaradi katerih so se prosilci 
za azil in migranti odločili, da zapustijo dom (HRW, 2015); državam, v katere so namenjeni, 
pa je na ta način dovoljeno, da posplošujejo uporabo sredstev kazenskega pregona tudi nad 
tistimi, nad katerimi jih ne bi smeli (prav tam). Razlikovanje med tema dvema je tako ključno 
predvsem za oblikovanje primernih in konkretnih politik, kot tudi za bolj učinkovito varovanje 
žrtev in preprečevanju njihove ponovne zlorabe (Pierce, 2014).  
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Tihotapljenje ljudi, ki ima zelo prefinjeno in zapleteno naravo, se torej nanaša na skrivno, 
nezakonito ali na videz zakonito (Bajrektarevic, 2011, str. 31) organiziranje človeškega 
prečkanja meja iz držav izvora preko tranzitnih v ciljne države (Prezelj in Gaber, 2005, str. 5). 
Šele s sprejetjem Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku (dalje 
Protokol proti tihotapljenju migrantov, tudi Palermski protokol), ki dopolnjuje Konvencijo 
Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (dalje Konvencija), je bilo 
leta 2000 tihotapljenje migrantov uradno vključeno v definicijo organiziranega kriminala 
(Liempt in Sersli, 2012, str. 1035). S Palermskim protokolom so se leta 2000 države prvič v 
zgodovini uspele dogovoriti o univerzalni in skupni definiciji tihotapljenja migrantov 
(UNODC, 2018b).  
V 3. čl. Protokola proti tihotapljenju migrantov, najdemo naslednjo definicijo tihotapljenja 
migrantov (Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in 
zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu – MPTMOK, 2004, 3. čl.):1 “‘tihotapljenje migrantov’ pomeni posredovanje pri 
nezakonitem vstopu osebe v državo pogodbenico, ki ni njen državljan ali nima stalnega 
prebivališča v njej, zaradi pridobitve neposredne ali posredne, finančne ali druge premoženjske 
koristi.” Protokol proti tihotapljenju migrantov tako kriminalizira tihotapljenje kadar gre za 
osebno korist (OHCHR, 2010, str. 34). V skladu s to definicijo se tihotapljenje migrantov 
nanaša na nezakonito gibanje oseb preko mednarodnih meja in ne le na nezakonit vstop v 
državo (prav tam). Določbe tako ne veljajo za tiste, ki nezakonit vstop uredijo sebi ali drugim 
iz drugih razlogov kot so finančne ali druge premoženjske koristi (prav tam). To so na primer 
posamezniki, ki tihotapijo družinske člane, ali dobrodelne organizacije, ki pomagajo beguncem 
ali prosilcem za azil (prav tam). 
Definicija EU se malo razlikuje od te v Protokolu proti tihotapljenju migrantov in sicer 
predvsem v tem, da dovoljuje možnost izvzetja kazni za tiste, ki zagotavljajo humanitarno 
pomoč (Direktiva Sveta EU 2002/90/ES, 2002, 1. čl.).2 Na območju EU je izziv tudi enotnost 
evropskih zakonov in nacionalnih zakonov ter njihovega izvajanja, ki nemalokrat privede do 
                                               
1 Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo 
Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – MPTMOK. (2004). Sprejet na seji 
Državnega zbora Republike Slovenije, v veljavi od 1. maja. 
2 Direktiva Sveta Evropske unije 2002/90/ES z dne 28. novembra 2002, ki opredeljuje pomoč pri nedovoljenem 
vstopu, tranzitu in prebivanju. 
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pravne negotovosti in nedoslednosti, kar nato vpliva na učinkovitost zakonov (Carrera in drugi, 
2016, str. 11). 
Znanstveniki so si edini, da je bil eden od razlogov za svetovni porast tihotapljenja ljudi 
predvsem pred krizo na Bližnjem vzhodu tudi ta, da so kazni manj stroge kot v primeru 
tihotapljenja drog (Martin in Miller, 2000, str. 969) ali pa sploh ne obstajajo (Bajrektarevic, 
2011). Raste namreč tako število ljudi v kriminalnih mrežah, ki so vpletene v tihotapljenje kot 
tudi število nezakonitih imigrantov (Prezelj in Gaber, 2005, str. 8). Tihotapljenje ljudi in 
lajšanje nezakonitega vstopa v državo v zameno za denar je takoj za trgovino z drogo in orožjem 
tretja najbolj razširjena oblika kriminala na svetu (Friebel, Manchin, Mendola in Prarolo, 2017, 
str. 2). Leta 2005 je bila ocena svetovnega prometa v tihotapljenju ljudi med pet in deset 
milijardami ameriških dolarjev3 (prav tam), torej je vsak posameznik vsaj enega milijona 
tihotapljenih migrantov na leto plačal v povprečju od 5.000 do 10.000 dolarjev, da je lahko 
prečkal državno mejo (Içduygu in Toktas, 2002, str. 30). Za leto 2015 se je ocena prometa 
kriminalnih mrež za migracije v Evropo gibala med štiri do šest milijard evrov (European 
Political Strategy Centre, 2017, str. 14). Že iz razlike v prometu je razvidno, da se je problem, 
ki je v mojem primeru osredotočen na Evropo, povečal v denarnem obsegu. Pred 14 leti je bil 
približen promet od nezakonitih migracij po celem svetu enak oziroma malo večji kot je bil 
pred štirimi leti le od migracij na območju Evrope. 
 
2.2 EVROPSKA ZGODOVINA TIHOTAPLJENJA MIGRANTOV 
Od začetka 90. let 20. stoletja pa do leta 2015 so bile nezakonite migracije stalen in bolj ali 
manj številčno uravnotežen del migracijskih tokov v Evropo. Kljub temu, da je bila večina 
migracij zakonitih, so bile predvsem po koncu hladne vojne, ko se je meja med Zahodno in 
Vzhodno Evropo odprla, v porastu tudi nezakonite oblike preseljevanja (Prezelj in Gaber, 2005, 
str. 7). Bivše članice Sovjetske zveze so postale pomembne tranzitne države migrantov, ki so 
si želeli v Zahodno Evropo (Boswell, 2005, str. 2). Kmalu pa so se zaradi zaostrovanja azilnih 
politik in povečanega števila prošenj za azil migracijski tokovi začeli preusmerjati proti 
nekdanjim državam izseljevanja (Van Mol in de Valk, 2016, str. 31), ki so postale države 
kandidatke EU, to so Ciper, Madžarska, Češka, Slovaška in Slovenija. EU je v 90. letih 20. 
                                               
3 Leta 2005 je bilo to med 3,8 in 7,6 milijarde evrov (Valute.si, b. d.). 
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stoletja ocenila, da na leto v države članice vstopi okoli 500.000 nezakonitih migrantov 
(Boswell, 2005, str. 3).  
V 90. letih 20. stoletja so se po podatkih Evropskega politično strateškega centra v Evropo in 
znotraj Evrope priseljevali predvsem odvisni družinski člani, begunci, študenti in pripadniki 
istih etničnih skupin iz Vzhodne in Centralne Evrope ter iskalci azila z Zahodnega Balkana, 
Alžirije in Čečenije (European Political Strategy Centre, 2017, str. 11). Ker so Severozahodne 
evropske vlade vedno bolj omejevale migracije, je bila glavna pot vstopa migrantov predvsem 
združevanje in oblikovanje družine (Van Mol in de Valk, 2016, str. 31). Struktura pravnega 
vstopa v času vala vzhodno-zahodnih migracij še ni bila razvita (prav tam). Visoko in srednje 
kvalificirani migranti so se zato zadržali s turističnimi ali študentskimi vizami, v porastu pa so 
bile tudi nedokumentirane in nepravilne migracije v sezonskih oziroma krožnih migracijah v 
nižje kvalificiranih, delovno intenzivnih in spremenljivih sektorjih gospodarstva kot so 
kmetijstvo, gradbeništvo, turizem in varstvo na domu (prav tam).  
Po 11. septembru 2001 pa vse do danes so skupine migrantov, ki se priseljujejo v Evropo, poleg 
odvisnih družinskih članov, beguncev in študentov sestavljali tudi nezakoniti in visoko 
kvalificirani priseljenci (prav tam). Struktura teh skupin se je glede na državo oziroma regijo 
izvora spremenila. Večina jih prihaja iz Južne Azije, s Kitajske, iz Afganistana, Iraka, Sirije, 
Magreba, podsaharske Afrike in Ukrajine (prav tam). Do migracij prihaja predvsem zaradi 
valov nedokumentiranih nizko kvalificiranih migrantov, ki v EU vstopajo neurejeno ali pa s 
turističnimi vizami, zaradi mešanih tokov beguncev in ekonomskih migrantov, zaradi 
naraščajočih trendov mladoletnikov brez spremstva, zaradi povečanja števila ženskih migrantk 
kot glavnih hranilk, ki nadomešča združitev družine kot obliko priseljevanja, pa tudi zaradi 
ciljnih strategij za privabljanje visoko usposobljenih migrantov (prav tam). 
Do leta 2005 se je v Zahodno Evropo preseljevalo vedno večje število ljudi iz manj razvitih 
držav Azije, Afrike, Južne Amerike in Vzhodne Evrope (Prezelj in Gaber, 2005, str. 6). 
Preseljevali so se iz različnih razlogov, ki jim je bil skupni cilj boljše življenje. Med 2007 in 
2010 je število ilegalnih migracij v Evropo upadlo, z opaznim povečanjem leta 2008 
(Morehouse in Blomfield, 2011, str. 1). Medtem ko je število odkritij ilegalnih migrantov na 
vzhodni evropski meji med leti 2002 in 2012 ostalo relativno nizko, se je osredotočenost z 
južno-mediteranskega območja Španije in Italije preselila na jugovzhodni del Evrope, tj. na 
mejo med Grčijo in Turčijo (prav tam). 
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V 90. letih 20. stoletja je bil torej osrednji razlog za povečanje števila nezakonitih migracij v 
Evropi razpad Sovjetske zveze. Po arabski pomladi, še toliko bolj pa po sredini leta 2015, so 
glavni razlogi vojne razmere, revščina in izjemno slabe življenjske razmere migrantov z 
Bližnjega vzhoda, ki jim ne preostane drugega kot da se pri svojem potovanju poslužijo uslug 
tihotapcev, saj jim države postopoma vedno bolj zapirajo meje in onemogočajo zakonit prestop 
meje. Problem tihotapljenja v Evropo se še poslabša, saj je večina iskalcev azila odvisnih od 
storitev tihotapcev, kar pomeni, da lahko uspe le tistim, ki imajo potrebna sredstva (Bosewell, 
2005, str. 9). Bodisi finančni ali družbeni kapital ter fizično in psihološko moč (prav tam). 
Skupina teh pa ni nujno tista, ki najbolj potrebuje zaščito (prav tam).  
Boswellova (2005, str. 8) je opozorila na potrebo po visoko-tehnoloških metodah nadzora nad 
tihotapljenjem migrantov, vendar je tudi tak način nadzora nad notranjimi mejami znotraj 
Schengenskega območja malodane obsojen na neuspešnost. Tihotapci pri svojem delu 
uporabljajo različne SIM kartice, ki jih po končani transakciji zavržejo, sproti ustvarjajo in 
deaktivirajo uporabniške račune na Facebooku, ki jih obenem uporabljajo za oglaševanje 
njihovih storitev, komunicirajo preko šifriranih mobilnih aplikacij kot so WhatsApp, Imo in 
Viber (Taylor in Cardi, 2017). Tudi sama komunikacija med tihotapci poteka v šifrah. Namesto 
celih imen lokacij uporabljajo na primer samo začetnice, različne skupine nezakonitih 
migrantov pa različno poimenujejo. Na primeru preučevanja primera Slovenije pred letom 2005 
so bili albanski migranti “piščanci,” kitajski pa “limone” (Prezelj in Gabor, 2005, str. 33).  
Po letu 2015 se je 90 % nezakonitih migrantov, ki so dosegli EU vsaj enkrat na poti poslužilo 
olajševalnih storitev mrež za tihotapljenje migrantov (European Political Strategy Centre, 2017, 
str. 14). S pomočjo tehnologije in socialnih omrežij tihotapcem uspeva, da o njihovih storitvah 
ustvarjajo pozitivno sliko, vendar pa je realna situacija drugačna. Na visoko tveganih poteh na 
vsakih 50, ki jim uspe priti v Evropo, en izgubi življenje, vsem pa so kršene človekove pravice 
(prav tam). Da bi se kršenje in zlorabljanje pravic migrantov čimbolj omejilo, bi morale ciljne 
države, ki imajo omejena sredstva za reševanje problema tihotapljenja, reševati problem 
predvsem na svojih mejah (Tamura, 2010, str. 540). Samo zaustavljanje tihotapcev, bodisi na 
mejah ali pa v notranjosti države, pa nima podlage za uspešno preprečitev širjenja problema 
brez ustrezno stroge kazni za tihotapca (Tamura, 2010, str. 540). 
Na spodnjih slikah so razvidne najpogostejše in najbolj poznane migrantske poti, ki vodijo z 
Bližnjega vzhoda v Evropo (Slika 2.1) in so hkrati tudi približne poti tihotapcev z migranti 
(Slika 2.4). Poleg poti po morju, ki vodi z obal Libije v Italijo in je bila najbolj uporabljana 
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predvsem na začetku begunske krize, je najbolj pogosta tudi vzhodno-mediteranska oziroma 
balkanska pot (Slika 2.2). Po tej poti tihotapci pripeljejo migrante skozi Turčijo v Grčijo, nato 
skozi Makedonijo in Srbijo, ali pa skozi Madžarsko, Hrvaško in Slovenijo v Avstrijo. Po 
pomladi 2016 so začeli uporabljati tudi vzhodno balkansko pot, ki iz Turčije pelje skozi 
Bolgarijo, Romunijo in Madžarsko v Avstrijo ali pa neposredno skozi Grčijo (Slika 2.3). Na 
sliki 2.4 pa so razvidne zagotove poti tihotapljenja v EU in znotraj nje kot jih je s svojim delom 
raziskal Evropski policijski urad (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation 
– Europol). Glede na to, da so poti po kopnem in morju vedno bolj nadzorovane, obstaja velika 
verjetnost, da bo v prihodnosti postala bolj priljubljena zračna pot, ki je veliko bolj varna in 
ima večjo verjetnost za uspeh, a je temu primerno tudi dražja (Europol, 2016, str. 6). 
Slika 2.1: Mediteranska morska pot 
Vir: Conant (2015).  
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Slika 2.2: Vzhodno afriška in vzhodno mediteranska pot 
Vir: Conant (2015). 
Slika 2.3: Vzhodno balkanska pot 
Vir: UNHCR (2017). 
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Slika 2.4: Tihotapske poti v Evropsko unijo in v njej 
 
Vir: Europol (2016, str. 6). 
2.3 POTEK TIHOTAPLJENJA 
V potek je vključenih veliko ljudi, ki namesto internaliziranja svojih dejavnosti v eni sami 
organizaciji delujejo segmentirano (Campana, 2018, str. 482). Bolj verjetno je, da bo 
usklajevanje postopka prej potekalo navpično kot horizontalno, saj svoje delo izvajajo v obliki 
lokalnih in osnovnih hierarhičnih oblik (prav tam). Vključeno je le majhno število osrednjih 
visoko pozicioniranih neodvisnih in avtonomnih akterjev, ki delujejo na različnih stopnjah 
postopka tihotapljenja in med katerimi so opazni tudi znaki tekmovalnosti (prav tam). Prezelj 
in Gaber (2005, str. 27) sta prepoznala vsaj sedem različnih klasificiranih vlog: lokalni iniciator, 
blagajnik, vodnik, lokalni tranzitni tihotapec, posrednik, tihotapec po kopnem, z ladjo ali 
letalom in drugi posredniki. Tudi Europol je pri svojem delu znotraj kriminalne družbe odkril 
skoraj enakih sedem vlog (Europol, 2016, str. 9).  
Tihotapljenje se začne, ko oseba na prostovoljni ravni vstopi v dogovor s tihotapcem, da bi si 
pridobila nezakonit vstop v drugo državo in je preseljena čez mednarodno mejo (U.S. 
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Department of State, 2017a). To, da se osebe prostovoljno strinjajo s tihotapljenjem, samo po 
sebi ne pomeni, da se strinjajo tudi z načinom ravnanja z njimi in pogoji, ki jih morajo trpeti 
(UNODC, 2018c). Tihotapljeni lahko v postopku tihotapljenja umakne svoje soglasje, če 
postane žrtev kaznivih dejanj ali groženj tihotapcev, še vedno pa je prisiljen nadaljevati s 
potovanjem (prav tam). Tihotapstvo pogosto vključuje tudi izdelavo in nabavo lažnih 
dokumentov in prevoz preko državne meje, v nekaterih državah pa še prevoz in zatočišče v 
ciljni državi (prav tam). Transakcija med tihotapcem in migrantom se ponavadi zaključi, ko 
slednji prečka mejo, tihotapec pa je v celoti plačan (prav tam). 
Tihotapljene migrante lahko delimo v dve skupini: v skupino tistih, ki se tega načina poslužijo 
za celotno dolžino poti ter tistih, ki usluge tihotapcev uporabijo le za določen del svoje poti 
(McAuliffe in Laczko, 2016, str. 110). Nezmožnost določitve, koliko so tihotapci vključeni v 
poti nezakonitih migrantov otežuje zbiranje točnega števila tihotapljenih ter posledično 
podajanja točnih ocen razširjenosti problema. Tudi to, da gre za tako plastičen pojav, otežuje 
samo razumevanje postopka in praks (McAuliffe in Laczko, 2016, str. 7). Prilagodljivost 
tihotapcev, spretno sprotno spreminjane poti glede na protiukrepe organov kazenskega pregona, 
omejenost dostopnih informacij o korumpiranih uradnikih in o odnosih med tihotapci in 
migrantih (Bouteillet-Paquet, 2011, str. 37, 81, 54, 66) so vse težko dosegljive informacije, ki 
vplivajo na naše netočno razumevanje obsega in globine problema.  
2.4 TIHOTAPLJENJE MIGRANTOV KOT VARNOSTNA GROŽNJA  
Nestalni tokovi migracij nedvomno vplivajo na ekonomsko varnost držav, saj zločin 
tihotapljenja migrantov ovira proces demokratizacije in razvoja pravnega tržnega gospodarstva 
(Prezelj in Gaber, 2005, str. 6). Tihotapci na splošno ponavadi nimajo stalnega delovnega 
mesta, nezakoniti priseljenci, ki vstopajo v državo s pomočjo tihotapcev, pa ne morejo najti 
zakonite zaposlitve (prav tam). Prisiljeni so si poiskati nezakonito zaposlitev, ki je večinoma 
povezana s prostitucijo ali kriminalom, zato na ta način prispevajo k razvoju črnega trga dela 
(prav tam). Rezultat tega je, da države izgubljajo davčne prihodke (prav tam).  
Teorija, ki zagovarja tihotapljenje kot delo stabilnih, dobičkonosnih organizacij z jasno 
hierarhijo, je nekoliko v nasprotju s tistimi, ki zagovarjajo, da je delo tihotapcev organizirano 
bolj ohlapno in horizontalno ter nima jasne strukture odločanja (Bouteillet-Paquet, 2011, str. 
10). Ustanovitelja teorije sta tihotapljenje migrantov označila kot uveljavljeno vejo dobro 
organiziranega mednarodnega gangsterskega sindikata (Bouteillet-Paquet, 2011, str. 9). Glede 
na razsežnosti, ki jih krizi v Siriji in na Bližnjem vzhodu dosegata, dobro organizirani 
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kriminalni sindikati zagotovo niso edini, ki tihotapijo migrante. Svet Evropske unije (Svet EU) 
tihotapljenje migrantov obravnava kot hudo obliko organiziranega kriminala (Svet EU, 2016). 
Varnostna grožnja v tem primeru ni izraz tradicionalnih odzivov na povečanje negotovosti, 
kriminala in negativnih posledic globalizacije, temveč posledica nastanka kontinuuma groženj 
in splošne negotovosti, v kateri mnogo različnih akterjev, na primer različne institucije, mediji 
in akademiki, deli svoje strahove v procesu oblikovanja tveganja v družbi (Liempt in Sersli, 
2012).  
Države se le do neke mere lahko zanesejo na organizacije, ki so jih med drugim skupaj ustvarile 
z namenom, da vzpostavijo in ohranjajo kolektivno varnost. Preventivne strategije za nadzor 
meja, transnacionalne podatkovne baze tujcev, profiliranje potencialno ogrožajočih narodnosti 
in biometrični nadzor meja so nekateri primeri poskusov držav, da ustvarijo iluzijo nadzora nad 
svojimi mejami in gibanjem ljudi (prav tam). Poleg splošnega strahu pred družbenimi 
spremembami, ki jih prinašajo veliki tokovi nezakonitih migracij, je strah prisoten tudi zato, 
ker lahko tihotapske poti poleg beguncev za (ponoven) vstop v EU uporabijo tudi tuji teroristi 
(Europol in Interpol, 2016, str. 4), ki so še dodaten izziv organom kazenskega pregona pri 
oblikovanju inovativnih načinov za zaščito državljanov (Noble, 2008). 
3 KONCEPT REŽIMA PROTI TIHOTAPLJENJU MIGRANTOV  
V tem poglavju bom s teorijo režima pokazala, da so različni pogledi držav na problem 
tihotapljenja migrantov tisti, ki vodijo v šibek režim z neenakimi učinki. Najprej bom s teorijo 
režima skušala postaviti teoretski okvir za tihotapljenje migrantov, s katerim bo moj cilj priti 
do kriterijev/dejavnikov uspešnosti oziroma neuspešnosti mednarodnega režima proti 
tihotapljenju migrantov, ki ga bo moč aplicirati pri kateremkoli mednarodnem režimu. Pri tem 
bom uporabila sekundarne znanstvene vire in zgodovinsko metodo. Te dejavnike bom kasneje 
testirala na podlagi pogledov različnih evropskih držav na problematiko tihotapljenja 
migrantov. Za to bom uporabila primerjalno metodo, pri kateri bodo neodvisna spremenljivka 
pogledi držav, odvisna spremenljivka pa režim proti tihotapljenju migrantov. Podobnega so se 
pred mano že lotevali drugi strokovnjaki, zato se bom oprla na njihove rezultate, torej 
sekundarne vire, ki jih bom dopolnila z dogodki, o katerih smo lahko brali v medijih.  
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3.1 TEORIJA MEDNARODNEGA REŽIMA 
Skoraj vsak vir se začne s Krasnerjem ali pa opira nanj, saj velja za enega od očetov režimske 
teorije in definira režim kot implicitna ali eksplicitna načela, norme, pravila in postopke 
odločanja, na podlagi katerih akterji zbirajo svoja pričakovanja na določenem področju 
mednarodnih odnosov (Krasner, 1982, str. 186). Načela so prepričanja o dejstvih, vzročnosti in 
pravičnosti; norme so standardi obnašanja, opredeljeni kot pravice in obveznosti; pravila so 
posebni predpisi ali napotki za ukrepanje; postopki odločanja in sprejemanja odločitev pa so 
prevladujoče prakse za oblikovanje in izvajanje kolektivne izbire (prav tam). Pomembno je, da 
razlikujemo med načeli in normami na eni strani ter pravili in postopki na drugi (Yoshimatsu, 
1998, str. 5). Glede na to, da načela in norme veljajo za osnovne značilnosti režima, njihove 
spremembe pomenijo spremembe samega režima (prav tam). Nasprotno se lahko znotraj 
režima, ki je podprt z načeli in normami, spreminjajo pravila in postopki (prav tam).  
Režimi so torej primeri sodelovalnih odnosov držav in lajšajo sodelovanje, vendar se 
sodelovanje lahko zgodi tudi brez uveljavljenih režimov (Haggard in Simmons, 1987, str. 495). 
Ključno za mojo tezo je, da razlikujemo med režimi in redom oziroma stabilnostjo (Haggard in 
Simmons, 1987, str. 496). Režimi lahko lajšajo red in stabilnost, vendar z njima ne sovpadajo 
(prav tam). V nekaterih primerih lahko nenamerno pripomorejo k nestabilnosti, tako kot je na 
primer Brettonwoodski režim v poznih 60. letih povzročil kaotične devizne trge (prav tam). 
Previdni pa moramo biti tudi pri razlikovanju med režimi in organizacijami, ki niso drug 
drugemu sinonim, kljub temu, da mnogo režimov - tako kot mojega - spremljajo organizacije 
(Young, 1989, str. 25–27). Morda je najbolj opazna razlika v tem, da režimi nimajo kapacitete 
za ukrepanje (Keohane, 1988, str. 384), določajo pa obseg dopustnih dejanj držav z izrecnimi 
opustitvami (Haggard in Simmons, 1987, str. 495).  
Poznamo tri različne pristope k preučevanju režimov. Prvi je pristop, ki temelji na moči, drugi 
temelji na interesih in tretji na znanju (Hasenclever, Mayer in Rittberger, 1996). Pristopi se 
razlikujejo predvsem po tem, do kakšne mere pri proučevanju režimske teorije izpostavijo 
institucionalizem, kar je odvisno predvsem od predpostavk, ki jih pripisujejo značaju državnih 
akterjev in njihovih motivacij (Hasenclever in drugi, 1996, str. 178). Na moči temelječ pristop 
preučuje razdelitev moči med najbolj relevantnimi akterji določene mednarodne politike 
(Grimsley, b. d.). Pristop, ki temelji na interesih, temelji na predpostavki, da se bodo racionalne 
države spuščale v dolgoročno sodelovanje, zato da bodo dosegle absolutne koristi (prav tam). 
Zadnji, na znanju temelječ pristop je osredotočen na oblikovanje preferenc med državami, ki 
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niso nujno določene, izbire pa ne nujno racionalne (prav tam). Ta pristop upošteva vrednote, 
dojemanje in trenutno stanje znanja akterjev (prav tam).  
Vsi trije pristopi priznavajo skupne značilnosti režima, da je ta lahko učinkovit dokler člani 
upoštevajo njegove norme in pravila, in pa dokler dosega cilje in namen, za katerega je bil 
ustvarjen (Hasenclever in drugi, 1996, str. 178). Najbolj osnoven in največkrat omenjen namen 
režima je povečanje zmožnosti sodelovanja držav na določenem področju (prav tam). To so 
torej štirje dejavniki uspešnosti, ki jih bom kasneje testirala na primerih držav in organizacij 
režima: kako države upoštevajo norme in pravila v praksi ter kako organizacije, ki so jih države 
za to ustvarile, skrbijo, da državam pomagajo dosegati cilje in namen režima. Kako uspešno 
organizacije spodbujajo države k sodelovanju na področju preprečevanja tihotapljenja 
migrantov. 
Powell (1994, str. 340) razlikuje med statično dimenzijo učinkovitosti in dinamično dimenzijo 
odpornosti režima, ki pa obe vplivata na njegovo pomembnost. Statična dimenzija je, da so 
institucije zaradi sodelovanja lahko sredstvo za uresničitev skupne koristi, medtem ko je 
dinamična dimenzija, da je institucija kot sredstvo za uresničitev skupnih dobičkov sodelovanja 
hkrati predmet distribucijskega konflikta, saj lahko dve državi za oblikovanje institucionalne 
ureditve uporabita svojo politično moč, da bi pridobili večji delež skupnih dobičkov (prav tam). 
Young (1989, str. 13) pravi, da so režimi bolj specializirani dogovori, ki se nanašajo na dobro 
opredeljene dejavnosti, vire ali geografska območja in pogosto vključujejo le nekaj podskupin 
članov mednarodne družbe. Režim je torej nekaj, kar obstaja med osnovnimi značilnostmi 
svetovne politike oziroma mednarodne družbe, kot je na primer kapaciteta moči in vedenje 
držav (Yoshimatsu, 1998, str. 6). Pojem režim sam po sebi ni tako širok kot mednarodna 
struktura, hkrati pa ne tako ozek kot formalne mednarodne organizacije (prav tam).  
Univerzalni sporazum o točno določeni naravi ali elementih režima kljub splošnemu soglasju 
o opredelitvi do danes ni dosežen (Hopkins in Meiches, 2018). Vseeno pa režim kot koncept 
ponuja edinstveno priložnost za boljše razumevanje mednarodnih odnosov, saj poudarja pomen 
posebnih atributov mednarodnih, multinacionalnih in nevladnih skupin, sklopov vedenjskih ali 
epistemskih praks in procesov učenja (prav tam). Teorija kot hevristična naprava pomaga 
razlagati porast kompleksnih interakcij med državami, organizacijami, korporacijami in 
drugimi institucijami, med drugim pa tudi možnosti za oblikovanje idej ali vedenja za 
oblikovanje mednarodnega sistema (prav tam). V mojem primeru bo teorija igrala pomembno 
vlogo predvsem pri razumevanju interakcij držav in organizacij ter interakcij med 
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organizacijami. Zanimiva in uporabna je teorija granularnosti, ki jo je iz naravoslovne znanosti 
v mednarodne odnose prenesel Erik Sande. 
3.1.1 Teorija granularnosti 
Teorija granularnosti enači kompleksnosti in nepredvidljivosti današnjega sveta z eksperimenti 
fizika Pera Baka, ki so temeljili na ideji ‘organizirane stabilnosti’ (Sande, 2012). Bak se je na 
te sisteme nanašal kot na strukturirane sisteme, ki se sami organizirajo v kritično stanje 
(Complexity Labs, 2018) - organizirana nestabilnost (self-organized criticality), kar pomeni, da 
veliko malih, lokalnih interakcij, ki nimajo globalnega učinka, gradi kritično točko, ki povzroči 
globalni dogodek (prav tam). Fenomeni, ki so rezultat organizirane nestabilnosti, so pokazatelji 
porazdelitve moči v pogostosti pojavljanja, kar pomeni, da razvoj sistema sledi vzorcu 
dogajanja številnih zelo malih dogodkov, ki ko dosežejo kritično točko, vodijo do enega zelo 
velikega dogodka (prav tam). Na mednarodni ravni granularnost simbolizira naraščajoče število 
pomembnih akterjev in medsebojno odvisnost, ki med njimi obstaja (Sande, 2012). V 
prizadevanju za boljši nadzor vsaj dela granularnosti, ki je mednarodnemu sistemu neodtujljiva, 
države uporabljajo sankcije (prav tam).  
Klasičen način razumevanja tega koncepta je vizualizacija kupa peska. Ker se pesek kot zrno 
na zrna spušča na kup, vsako posamično zrno izvaja silo na zrna na katera pade, pa tudi na 
preostanek kupa (Sande, 2012). Z naraščanjem kupa je pesek vedno bolj zapleten, vsako 
dodatno zrno peska lahko povzroči plaz ali sploh ne naredi ničesar - vedno pa se organizira in 
sicer vedno na kritičnem robu (prav tam). Radikalnost te teorije je v tem, da implicira, da je 
vsak kup peska, ki se zdi relativno stabilen, dejansko globoko nepredvidljiv (prav tam). Ne 
moremo torej vedeti kaj se bo z njim zgodilo v prihodnosti, saj obstaja skrivnostna povezava 
med vnosom in iznosom znotraj posameznega kupa (prav tam). Posploševanje in podcenjevanje 
te organizirane nestabilnosti je zato lahko zelo nevarno (Complexity Labs, 2018). Vsako zrno 
peska v kupu vpliva na vsako drugo zrno, vsa so povezana z nevidnimi mrežami tlaka in 
napetosti (Sande, 2012). V mednarodnih odnosih je torej pomembno, da si akterji vizualizirajo 
te nevidne mreže in z njimi manipulirajo tako, da dosežejo skladnost (prav tam).  
V mojem primeru predstavlja kup peska problem tihotapljenja migrantov, ki ga sestavljajo zrna 
različnih vrst. Nekatera predstavljajo države, druga mednarodne organizacije, tretja norme in 
pravila, četrta pravila odločanja, peta dogodke različnih razsežnosti. Prav zaradi zrn v obliki 
norm, pravil in pravil odločanja se je zdel kup relativno stabilen. Vendar je padec novih zrn na 
zrna norm in pravil v nevidni mreži napetosti čez nekaj let vplival na nestabilnost celotnega 
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kupa. To se morda ne bi zgodilo, če ne bi na kup padlo še nekaj zrn v obliki potopljenih čolnov 
napolnjenih z migranti, ki so izgubili življenje. Po mnenju Crepeaua (2016, str. 80) je potrebno, 
da zrna držav povrnejo trg mobilnosti iz rok tihotapcev tako da mnogim ponudijo varne, pravne 
in poceni mobilne rešitve ter zgradijo odprt, a nadzorovan mobilni režim. Take vrste mobilnost 
ni nekaj novega, saj v poznih 70. letih 20. stoletja večina ljudi ni potrebovala vizuma oziroma 
je lahko brez težav pridobila vizo obiskovalca (prav tam). V 50., 60. in 70. letih so milijoni 
Severnoafričanov in turških državljanov zakonito vstopili v Evropo brez vizuma ali z vizumom 
obiskovalca, ki so ga takoj, ko so našli službo, spremenili v delovno dovoljenje. 
Mobilnost ni bila prepovedana, zato ni bilo trga za tihotapske obroče (prav tam). Nihče ni umrl 
v Sredozemlju, saj so vsi vzeli običajne trajekte; nihče ni porabil vseh svojih prihrankov, da bi 
si zagotovil nezakonit prehod; in zelo malo jih je živelo v senci črne ekonomije (prav tam). Vsi 
potovalni dokumenti so bili nadzorovani na vseh mejah, saj se je to dogajalo pred režimom EU 
o prostem pretoku oseb (prav tam). Represivne politike priseljevanja EU, kot na primer 
Partnerstvo za mobilnost med EU in Tunizijo in Evropska agenda o migracijah povzročajo le 
krepitev tihotapskih mrež in večje število žrtev na Mediteranu (Romdhani, 2016, str. 44). Tak 
pogled je kritika tistemu sestavnemu delu režima, ki vsebuje pravila, kar pomeni, da so največji 
poraženci te ureditve vrednote človekovih pravic in evropski davkoplačevalci, ki porabljajo 
milijarde evrov za sistem politik, ki je vedno znova neuspešen (prav tam). 
3.1.2 Norme režima proti tihotapljenju migrantov 
Norme so v mednarodnih odnosih lahko razumljene na dva načina. Prvi je razumevanje norm 
kot pravil, drugi pa norm kot vrednot. Norme kot pravila, ki jih bom obravnavala v enem od 
naslednjih poglavij, se od vrednot razlikujejo v tem, da predpišejo posebne ukrepe na bolj ali 
manj jasnih področjih (Ross in Zaun, 2014, str. 3). Trenutno so bolj pomembne norme kot 
vrednote, ki so družbeno deljen nabor razumevanj in pričakovanj glede primernega obnašanja 
agentov z danimi identitetami (Daddow, 2013, str. 318). Drugače rečeno so bolj splošne in 
predpisujejo prednostne cilje, ki informirajo odnos akterjev (Ross in Zaun, 2014, str. 3). Niso 
vedno zapisane, običajno so institucionalizirane in formalizirane v zakonih, ki na primer urejajo 
odnose med državami na globalni ravni (prav tam). Norme v režimu proti tihotapljenju so tako 
vladavina prava, človekove pravice, suverenost držav, ostale pa lahko razdelimo na štiri 
področja: 
1. Norme na področju pravnih, institucionalnih in praktičnih ureditev za mednarodno 
sodelovanje, 
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2. norme pri preprečevanju kriminala in zadev z žrtvami, 
3. norme za obravnavo oseb v priporu, nekazenskih sankcij, mladoletniškega pravosodja 
in restorativne pravičnosti, 
4. norme na področju dobrega upravljanja, neodvisnosti sodstva in integritete osebja 
kazenskega pravosodja (LawTeacher, 2013). 
3.1.3 Načela režima proti tihotapljenju migrantov  
Osrednja tri načela, po katerih naj bi akterji na področju preprečevanja tihotapljenja migrantov 
v skladu z mednarodno veljavnimi normami delovali, so navedena v 2. čl. Palermskega 
protokola (Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in 
zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu – MPTMOK, 2004, 2. čl.):4  
1. “Preprečevanje in zatiranje tihotapljenja migrantov, 
2. pospeševanje sodelovanja med državami pogodbenicami, 
3. varovanje pravic tihotapljenih migrantov.” 
Velja torej, da morajo države zagotoviti, da nacionalni ukrepi, namenjeni reševanju nezakonitih 
migracij in boju proti nadnacionalnemu organiziranemu kriminalu na mednarodnih mejah, 
vključno s tihotapljenjem migrantov, ne bodo negativno vplivali na uživanje človekovih pravic 
in dostojanstva migrantov (OHCHR, 2014, str. 8). Še eno velikokrat omenjeno načelo je načelo 
nevračanja (Secretary General, 2014, III./57.), ki ga države pogosto ne upoštevajo, saj zaradi 
varovanja državne varnosti na mejah upravljajo tako, da ne upoštevajo zaščitnih ukrepov za 
varovanje človekovih pravic.  
Generalni sekretar Združenih narodov je v svojem poročilu leta 2014 poleg načela osrednjega 
mesta človekovih pravic in načela nevračanja izpostavil še načelo najboljših interesov otroka 
(Secretary General, 2014, B/73), kar pomeni, da otroci ne bi smeli biti pridržani, deportirani, 
njihov dostop do osnovnih storitev ne bi smel biti omejen, prav tako pa bi morali biti spoštovani 
njihovi pravici do svobode in do združitve z družino (Secretary General, 2014, B/79. c)). V 
skupku načel, ki jih je pripravil Urad visokega komisarja za človekove pravice, sta omenjeni še 
                                               
4 Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo 
Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – MPTMOK. (2004). Sprejet na seji 
Državnega zbora Republike Slovenije, v veljavi od 1. maja. 
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načeli nediskriminacije in dostojanstva, ki morata biti vedno upoštevani pri pripravi pravil - 
tako pri njihovem namenu kot izvajanju (OHCHR, 2014, str. 8).  
3.1.4 Pravila režima proti tihotapljenju migrantov 
Osrednji nabor pravil za obnašanje držav in drugih akterjev znotraj režima proti tihotapljenju 
migrantov je zbran v Palermskem protokolu, iz katerega izhajajo vsa druga sredstva - 
regionalna in nacionalna. Po mnenju Mednarodnega kazenskega sodišča nacionalno pravo 
držav podpisnic Ustanovne listine Združenih narodov (dalje UL ZN) ne more prevladati, če 
pride do konflikta z mednarodnim pravom (LawTeacher, 2013). Za države EU, ki so vse 
podpisnice UL ZN, pride v poštev še načelo supremacije oziroma primarnosti evropskega 
prava, kar pomeni, “da pravna pravila, sprejeta na ravni EU, prevladajo nad pravili notranjega 
pravnega reda držav članic” (Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 2006, str. 3).  
Države, ki ratificirajo instrument, ki ga predstavlja Palermski protokol, se zavežejo, da bodo 
sprejele vrsto ukrepov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, vključno z 
oblikovanjem domačih kaznivih dejanj (UNODC, 2018d). Sprejeti morajo nove in podporne 
okvire za izročitev, medsebojno pravno pomoč in sodelovanje pri kazenskem pregonu ter 
spodbujati usposabljanje in tehnično pomoč za izgradnjo ali nadgradnjo potrebnih zmogljivosti 
nacionalnih organov. 
Tudi za države članice EU, ki so hkrati članice Združenih narodov (dalje ZN), velja Protokol 
proti tihotapljenju migrantov, ki ga je EU v svoj pravni okvir prenesla s sklepoma Sveta EU 
2006/616/ES in 2006/617/ES (Evropska komisija, 2016). Pomemben pa je tudi leta 2002 sprejet 
t. i. Paket za posrednike, v skladu s katerim se kaznuje vsaka oseba, ki namerno pomaga pri 
nepooblaščenem vstopu, tranzitu ali prebivanju državljana tretje države v EU, razen če to stori 
iz humanitarnih razlogov (prav tam). Paket je sestavljen iz Direktive Sveta EU 2002/90/EC, ki 
je določila skupno opredelitev kaznivega dejanja olajšanja vstopa, tranzita in prebivanja ter 
Okvirnega sklepa 2002/946/PNZ, ki je okrepil kazenski okvir za preprečitev kaznivega dejanja 
z določitvijo minimalnih pravil za sankcije (prav tam). 
3.1.5 Pravila odločanja režima proti tihotapljenju migrantov  
Na globalni ravni je najpomembnejši organ odločanja Varnostni svet ZN, ki je edini organ 
znotraj ZN, katerega resolucije imajo potencial pravne zavezujočnosti (Model United Nations, 
b. d.). Resolucije Generalne skupščine imajo prav tako pomembno vlogo, vendar zaradi narave 
priporočil za države članice niso pravno zavezujoče (prav tam). Generalna skupščina ima 
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pristojnost, da Varnostnemu svetu predlaga teme razprave, ki se ji zdijo nujno potrebne, s 
ciljem, da se izdajo pravno zavezujoča določila na tem področju. Pomemben organ je tudi 
Mednarodno kazensko sodišče, ki odgovarja na morebitna pravna vprašanja ostalih organov 
ZN, svetuje Varnostnemu svetu in je hkrati pa je glavni organ, ki s svojo sodno prakso ustvarja 
zavezujoča mednarodna pravila. Za tematiko tihotapljenja migrantov je pomemben tudi Urad 
ZN za droge in kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC), ki je vključen 
v koordinacijske organe sistema ZN ter ima s svojim specializiranim in tehnično strokovnim 
znanjem o kazenskih zadevah vodilno vlogo v usklajevalni skupini za krepitev pravne države, 
ki vključuje še 12 drugih agencij ZN (UNODC, 2018d). Pri samem odločanju nima tako velike 
vloge kot pri nadzorovanju in usmerjanju izvajanja tematsko ustreznih resolucij osrednjih 
organov ZN v državah članicah. 
Na ravni EU so glavni odločevalski organi Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU. 
Evropska komisija izvoljenemu Evropskemu parlamentu neposredno predloži novo 
zakonodajno pobudo ta pa jo odobri skupaj s Svetom EU, ki je sestavljen iz vlad 28 držav članic 
EU (Evropska unija, 2018). Nadzor nad implementacijo sprejete zakonodaje v državah članicah 
nadzoruje Evropska komisija, ki jo hkrati tudi ocenjuje in izboljšuje, tako da je z zakonodajo 
možno najučinkovitejše in najuspešnejše doseči cilje (Evropska komisija, 2018). Osrednja 
agencija, ustanovljena za izvajanje kazenskega pregona v EU je Europol, ki si prizadeva 
“zagotoviti visoko raven varnosti z ukrepi za preprečevanje kriminala, rasizma in ksenofobije 
in za boj proti njim ter z ukrepi za uskladitev in sodelovanje med policijskimi in pravosodnimi 
ter drugimi pristojnimi organi, kakor tudi z vzajemnim priznavanjem sodnih odločb v kazenskih 
zadevah in, po potrebi, približevanjem kazenskih zakonodaj” (Pogodba o Evropski uniji, 2009, 
67. čl.).5 
  
                                               
5 Pogodba o Evropski uniji, podpisana 7. februarja 1992 v Maastrichtu, v veljavi od 1. novembra 1993, kot jo 
spreminja Lizbonska pogodba, podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, v veljavi od 1. decembra 2009.  
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4 ORGANIZACIJE IN DEJAVNIKI UČINKOVITOSTI REŽIMOV 
 
V tem poglavju bom iz načina in vsebine dela organizacij ugotovila njihovo uspešnost ter 
relevantnost za uspešnost celotnega režima proti tihotapljenju migrantov. Organizacije se 
zavedajo pomena sodelovanja za krepitev svojih možnosti za reševanje problematike ter 
potrebe po celovitejšem pristopu (Interpol, 2016a), zato imajo ključno vlogo pri zagotavljanju 
učinkovitosti režima. K temu se je pridružil tudi Visoki komisar Združenih narodov za begunce 
(United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR), ki se tako kot EU dosledno 
zavzema za stalno in odločno vlogo kazenskega pregona pri reševanju nezakonitih dejavnosti 
in ukinitvi poslovnega modela trgovcev z ljudmi in tihotapcev migrantov (UNHCR, 2017). 
Organizacije sem izbrala na podlagi kriterija ravni in vrste njihovega delovanja na področju 
preprečevanja tihotapljenja. Europol in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi 
(Organisation for Security and Cooperation in Europe – OSCE) delujeta na regionalni, tj. 
evropski ravni, UNODC ter Mednarodna organizacija kriminalistične policije (International 
Criminal Police Organisation – Interpol) pa na globalni ravni. Osredotočila se bom na njihove 
stične točke in sodelovanje na geografskem območju Evrope. 
Novinarska in policijska sfera stalno razkrivata obstoj več povsem novih, večnacionalnih 
združb organiziranega kriminala (Achilli, 2018), zato je sodelovanje organizacij ključnega 
pomena. Ena od dobrih praks takega sodelovanja je UNODC-jeva svetovna baza podatkov o 
trgovini z ljudmi in tihotapljenju migrantov, ki sodnikom, tožilcem, oblikovalcem politik in 
raziskovalcem omogoča dostop do podrobnosti resničnih primerov in primerov uporabe 
relevantne nacionalne zakonodaje za pregon trgovanja z ljudmi in preprečevanje tihotapljenja 
migrantov (UNODC, 2011). Še en projekt, katerega namen je povečati možnost sodelovanja 
zainteresiranih sodelujočih držav in partnerjev pri učinkovitem preiskovanju in pregonu 
trgovcev z ljudmi, takojšnega prepoznanja žrtev trgovine na migracijskih poteh ter okrepiti 
splošni odziv kazenskega pravosodja na teh poteh, je projekt OSCE (OSCE Secretariat, 2018), 
v katerem sodelujejo z Interpolom in UNHCR. S takimi projekti povečujejo ozaveščenost o 
problemu in pripomorejo k njegovemu preprečevanju. Zanimalo me bo, če imajo podobne 
projekte tudi znotraj režima proti tihotapljenju migrantov.  
Omenila sem, da morata biti za učinkovitost režima izpolnjena dva kriterija. Prvi je ta, da 
morajo člani upoštevati norme in pravila režima, kar bom v naslednjem poglavju preverjala na 
primerih držav članic tega režima. Drugi je ta, da mora režim dosegati cilje in namen. Namen 
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režima je, da poveča in prevzame vlogo katalizatorja sodelovanja držav. To je torej osnovna 
naloga organizacij, ki jo morajo organizacije izpolnjevati, ko preučujemo uspešnost režima. Z 
drugimi besedami organizacije preprečujejo in zatirajo tihotapljenje migrantov, tako da 
pospešujejo sodelovanje med državami pogodbenicami Protokola proti tihotapljenju migrantov 
ter pri tem pa varujejo pravice tihotapljenih migrantov.   
Primerjalno analizo, katere cilj bo ugotoviti relevantnost organizacij za učinkovitost režima 
proti tihotapljenju, bom začela s primerjavo ustanovitve, strukture, delovanja oziroma 
aktivnosti. Sodelovanje organizacij se med seboj prepleta, zato je smiselno, da ga obravnavam 
v enem poglavju. Primere sodelovanja bom raziskala v ločenem podpoglavju, s katerim bom 
med drugim smiselno zaključila sklop o organizacijah, dejavnike učinkovitosti režima pa 
navezala na naslednji sklop - države. Uporabila bom pristop od spodaj navzgor (bottom-up), 
torej bom raziskavo k cilju poglavja vodila od regionalnih do globalnih dejavnosti. Pri 
raziskovanju njihovih dejavnosti se bom oprla predvsem na letna in druga poročila posamezne 
organizacije. Da bom potrdila oziroma podkrepila objektivnost podatkov, ki so jih organizacije 
zapisale v svoja poročila, bom uporabila tudi druge vire. 
 
4.1 ORGANIZACIJA ZA VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI 
OSCE je nastal v začetku 70. let 20. stoletja, natančneje leta 1973, ko so ugotovili, da obstoječ 
družbeno-ekonomski red ne more zagotoviti varnosti v izzivih novega sveta. Ustanovili so 
Konferenco o varnosti in sodelovanju v Evropi (dalje KVSE), ki je služila kot multilateralni 
forum za dialog in pogajanja med Vzhodom in Zahodom (OSCE, 2019a). Z ustvarjanjem 
dialoga je bila prva organizacija, ki se je ukvarjala s preventivno varnostjo, danes pa predstavlja 
forum 57 držav iz Evrope, Severne Amerike in Azije (OSCE, 2019b). Že od samega začetka 
gre za organizacijo, ki se ukvarja s preventivno diplomacijo in skuša reagirati že takrat, ko se 
začnejo kazati spirale konflikta.  
Ustanovni dokument imenovan Helsinška listina je vseboval številne ključne zaveze glede 
vprašanj političnih, vojaških, gospodarskih in okoljskih vprašanj ter vprašanj o človekovih 
pravicah (OSCE, 2019a). Do leta 1990 je KVSE delovala predvsem kot serija srečanj in 
konferenc, ki so temeljile na sodelovanju in razširile zaveze sodelujočih držav, medtem ko so 
redno pregledovali njihovo izvajanje (prav tam). Vendar se je s koncem hladne vojne na 
pariškem vrhu novembra 1990 organizacija spremenila. Pozvana je bila, naj odigra svojo vlogo 
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pri obvladovanju zgodovinskih sprememb v Evropi in odzivanju na nove izzive obdobja po 
hladni vojni, kar je pripeljalo do ustanovitve stalne institucije in operativnih zmogljivosti (prav 
tam). V tistem času OSCE pridobi na pomenu. Povečali so članstvo in reorganizirali strukturo, 
hkrati tudi prvič neformalno in implicitno določili, da bo OSCE skrbela za mehko varnost 
(Grizold, 2017). Organizacijo, ki jo financirajo države članice so razslojili in jo uredili tako, da 
je dobila vse organe, ki jih organizacija mora imeti. V OSCE tako velja naslednja struktura (glej 
sliko 4.1): 
Slika 4.1: Organizacijska struktura Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 
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Vir: Borchert in Zellner (2003, str. 7).  
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Visoki svet je srečanje visokih predstavnikov držav, ki skupaj odločajo o usmeritvah in 
nadaljnjem razvoju organizacije (OSCE, 2019c). Svet zunanjih ministrov je osrednji 
posvetovalni in operativno odločevalski organ, ki se sreča po potrebi, vendar vsaj enkrat letno 
(prav tam). Parlamentarno skupščino sestavlja 300 članov parlamentov držav članic, ki 
spodbujajo medparlamentarni dialog in sodelovanje (prav tam). Sekretariat je stalna institucija, 
ki neposredno podpira predsedovanje (prav tam). Sekretariat vodi Generalni sekretar, ki s 
svojim delom hkrati v vseh dejavnostih podpira predsednika organizacije (prav tam). Center za 
preprečevanje konfliktov in Urad za svobodne volitve (Borchert in Zellner, 2003, str. 8; MZZ, 
2019). Predsednik organizacije je zunanji minister predsedujoče države, te pa rotirajo na letni 
ravni (OSCE, 2019c). Predstavniki držav oziroma ambasadorji držav pri organizaciji se vsak 
teden sestanejo v okviru Stalnega sveta in Foruma za varnost in sodelovanje (prav tam). 
Predstavnik OSCE za svobodo medijev zagotavlja zgodnje opozarjanje na kršitve svobode 
izražanja in medijskega izražanja ter spodbuja celovito spoštovanje zavez svobode medijev 
OSCE (prav tam).  
Visoki komisar za narodne manjšine spodbuja spoštovanje človekovih pravic, temeljnih 
svoboščin in pravne države, krepi demokratične institucije, spodbuja strpnost in 
nediskriminacijo ter deluje kot stična točka za vprašanja Romov in Sintov (prav tam). Pri 
svojem delu uporablja tiho diplomacijo in zgodnje ukrepe (prav tam). Večina osebja in virov je 
usmerjenih v operacije na terenu, ki podpirajo države gostiteljice pri izvajanju njihovih zavez 
k OSCE v praksi in spodbujajo lokalne zmogljivosti s konkretnimi projekti, ki ustrezajo 
njihovim potrebam (prav tam). Delo na terenu omogoča OSCE, da je vključena v krizno 
upravljanje ali dejavnosti za preprečevanje konfliktov (prav tam). Pogosto pa igra ključno vlogo 
tudi v pokonfliktnih fazah, s čimer pomaga obnoviti zaupanje med prizadetimi skupnostmi 
(prav tam). 
V svojem bistvu je OSCE namenjena temu, da se trudi zagotavljati podporo pri krepitvi 
zmogljivosti, svetuje glede politik, osvešča in zagovarja ter podpira dialog (OSCE, 2019d). Iz 
tega izhajajoče aktivnosti so v zadnjih letih bolj povezane s tihotapljenjem migrantov, saj se je 
z begunsko krizo ta problem znatno povečal in ogrozil varnost držav v regiji. S spodbujanjem 
razvoja partnerstev in izmenjavo dobrih praks z državami južnega Sredozemlja ima kapaciteto, 
da spodbuja razvoj skupne platforme sredozemskih in drugih partnerjev za opredelitev skupnih 
učinkovitih ukrepov za omejitev tihotapljenja migrantov in boja proti tihotapljenju na sploh 
(Borchert in Zellner, 2003). Njene dejavnosti na terenu so tu njena glavna primerjalna prednost, 
saj pokrivajo območja Balkana, Kavkaza in osrednje Azije (Kemp, 2006). 
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OSCE je v času migrantske krize imela svoje terenske misije v Albaniji, Bosni in Hercegovini, 
Makedoniji, Črni gori, Srbiji in na Kosovu (Marciacq, Boštjančič Pulko in Flessenkemper, 
2016). Te so si med seboj zelo različne glede na obseg in stopnjo specifičnosti, vendar so več 
kot le operativni instrumenti izvršnih struktur te organizacije; pri izbiri vrst dejavnosti in 
interpretaciji nalog imajo visoko stopnjo avtonomije (prav tam). Pri ukrepih se misije torej niso 
nanašale na splošen okvir ali odločitve organizacije, ki so bile povezane z migracijami. Na 
splošno organizacija nima veliko znanja na tem področju in velja prepričanje, da migracije niso 
področje, ki ga OSCE pokriva (prav tam). Zaveda se, da je migrantska kriza vključevala številne 
humanitarne in varnostne posledice, ki bi lahko vplivale na stabilnost držav gostiteljic in regije. 
Za mandat misije OSCE v Srbiji, ki je precej široko opredeljen in namenjen pomoči državi pri 
njenem prehodnem obdobju in demokratizaciji, upravljanje migracij na začetku migrantske 
krize ni bilo povsem novo področje, saj se je s podobnim lajšanjem vračanja beguncev ukvarjal 
že po koncu jugoslovanskih vojn (OSCE, 2016 v Marciacq in drugi, 2016, str. 22).6 Skladno s 
predhodnimi dejavnostmi se je misija svojih dejavnosti v Srbiji lotila skozi varnostno dimenzijo 
in vzpostavila središčno točko, ki je skupaj z mednarodnimi partnerji (predvsem z UNHCR) in 
nevladnimi organizacijami sodelovala na dogodkih, povezanih s tematiko migrantske krize in 
tihotapljenja ter poročala sodelujočim državam o razvoju sodelovanja (Marciacq in drugi, 2016, 
str. 22). Mandat misije OSCE v Skopju je v primerjavi z mandatom v Srbiji zelo specifičen. 
Namen misije je spremljanje razvoja na makedonskih mejah, z namenom spodbujanja 
spoštovanja ozemeljske celovitosti in ohranjanja miru, stabilnosti in varnosti ter pomoč pri 
preprečevanju morebitnih konfliktov v regiji (OSCE, 2016 v Marciacq in drugi, 2016, str. 22).7 
Tako kot v Srbiji je tudi tu namen olajševanje vračanja beguncev in notranje razseljenih oseb 
ter še dodatno spremljanje humanitarnih razmer in trgovine z ljudmi (Marciacq in drugi, 2016, 
str. 23). Avgusta 2015 so znotraj misije ustanovili delovno skupino za migracije, ki je 
usklajevala odziv na migracije (prav tam). Poleg obstoječe kontaktne točke za policijsko delo 
je bila vzpostavljena tudi kontaktna točka za migracije (prav tam).  
OSCE s svojim pristopom na področju tihotapljenja migrantov pripomore k večji uspešnosti 
režima, saj spodbuja k njegovim splošnim načelom, tj. preprečevanje in zatiranje tihotapljenja 
migrantov in pospeševanje sodelovanja med državami pogodbenicami. OSCE si prizadeva za 
podporo boju proti zločinom, povezanim z migracijami, kar vključuje tudi organizacijo ali 
sodelovanje na različnih delavnicah, konferencah in srečanjih z uradniki organov pregona iz 
                                               
6 OSCE. (2016). Survey of OSCE field operations. SEC.GAL/27/16. 
7 OSCE. (2016). Survey of OSCE field operations. SEC.GAL/27/16. 
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regije (Marciacq in drugi, 2016, str. 39). S pospeševanjem čezmejnega sodelovanja na tem 
področju si misije prizadevajo spodbujati izmenjavo najboljših praks, izboljšati komunikacijo 
in s tem povečati učinkovitost ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju (prav tam). 
Septembra 2016 je na primer misija v Črni gori pomagala organizirati delavnico o nezakonitih 
migracijah in zločinih, povezanih z migracijami (prav tam). Podobno je misija v Srbiji 
novembra 2015 v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije (International 
Organization for Migration – IOM) in UNODC v Skopju organizirala delavnico s poudarkom 
na kaznivih dejanjih, povezanih z nezakonitimi migracijami na Zahodnem Balkanu in podprla 
sodelovanje predstavnikov srbskega ministrstva za notranje zadeve na regionalnem srečanju 
organov kazenskega pregona, ki delujejo na področju transnacionalnega organiziranega 
kriminala, vključno s tihotapljenjem migrantov (prav tam). 
OSCE, ki tihotapljenje migrantov pri oblikovanju svojih dejanj velikokrat naslavlja skupaj s 
trgovino z ljudmi, je junija 2016 zagnal svoj projekt za boj proti trgovini na migracijskih poteh, 
da bi povečal zmogljivosti in sodelovanje sodelujočih držav in partnerjev pri hitrem odkrivanju 
žrtev in učinkovitem pregonu trgovcev z ljudmi, s čimer bi posredno okrepil tudi celoten odziv 
kazenskega pravosodja na migracijskih poteh (OSCE Secretariat, b. d.). Namen projekta je 
razviti scenarije usposabljanja, ki bodo temeljila na predavanjih in treh simulacijah ter 
konsolidacija in promocija priročnika za usposabljanje z inovativno metodologijo za boj proti 
trgovini z ljudmi (prav tam). V projektu so sodelovale tudi vse tri organizacije, ki jih preučujem 
v nadaljevanju, od preučevanih držav pa so ga podprle Nemčija, Francija in Madžarska (prav 
tam).  
 
4.2 EVROPSKI POLICIJSKI URAD 
Agencija EU za sodelovanje organov pregona je bila ustanovljena na podlagi Konvencije o 
Europolu leta 1995 (Urad za publikacije, 2019), ki so jo kasneje nadomestili sklepi in uredbe 
Sveta EU (prav tam). Najnovejša Uredba o Europolu je iz leta 2017 in usklajuje Europol z 
zahtevami Lizbonske pogodbe ter mu povečuje odgovornost, saj zagotavlja nadzor nad 
dejavnostmi Europola, ki ga izvaja Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti (prav 
tam). Njegov glavni cilj je pomagati pri izboljšanju varnosti v EU v korist vseh državljanov EU 
(Europol, 2019), kar dosega tako, da zbira, hrani, obdeluje, analizira in izmenjuje informacije, 
obvešča države EU o kakršnih koli povezavah med kaznivimi dejanji, pomaga pri preiskavah 
v državah članicah EU ter posreduje kriminalistične obveščevalne podatke in analitično 
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podporo (Urad za publikacije, 2019). Usklajuje, organizira in izvaja preiskave in dejavnosti za 
pomoč ali okrepitev dejanj organov pregona držav EU, poziva države EU k začetku, vodenju 
ali usklajevanju preiskav ter v posebnih primerih predlaga vzpostavitev skupne preiskovalne 
enote (prav tam).  
Slika 4.2: Organizacijska struktura Evropskega policijskega urada 
 
Vir: Europol (2019). 
Europol na ravni EU odgovarja Svetu ministrov za pravosodje in notranje zadeve (prav tam). 
Svet EU je pristojen za glavni nadzor in usmerjanje Europola, zato imenuje direktorja in 
namestnike direktorja ter skupaj z Evropskim parlamentom odobri njegov proračun in sprejema 
predpise, povezane z njegovim delom ter mu vsako leto pošlje posebno poročilo o delu 
Europola (prav tam). Agencijo vodi direktor, ki je njen pravni zastopnik, imenuje ga Svet EU 
(prav tam). Temu pomagajo trije namestniki, ki skrbijo za operativni oddelek, oddelek za 
upravljanje in oddelek za zmogljivosti (prav tam).  
Na začetku leta 2016 je Europol kot odziv na nepredvideno povečanje števila prihodov 
nepravilnih migrantov v EU po letu 2014 zagnal Evropski center za boj proti tihotapljenju 
migrantov (European Migrant Smuggling Center – EMSC) (Zhang, Sanchez in Achilli, 2018). 
Cilj EMSC je operativno in strateško podpreti prizadete države članice EU pri usmerjanju in 
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odpravljanju zapletenih in sofisticiranih kriminalnih mrež, ki sodelujejo pri tihotapljenju 
migrantov (Europol, 2016, str. 7), vključno z napotitvijo Europolovih mobilnih preiskovalnih 
podpornih skupin in Europolovih mobilnih analitičnih podpornih skupin na sam kraj dogodka, 
ki redno sodelujejo z Interpolom in ustreznimi EU partnerji (Europol, 2016, str. 12–13). 
Uspešnost Europola oziroma EMSC na področju tihotapljenja je predvsem v preprečevanju in 
zatiranju tihotapljenja migrantov, saj je s svojimi operacijami uspešen pri identifikaciji 
tihotapcev pri njihovem delu. Hkrati pospešuje sodelovanje med državami pogodbenicami 
Palermskega protokola, s tem ko z izobraževanji, treningi in dejanskim terenskim sodelovanjem 
in koordiniranjem povezuje nacionalne policije in organe kazenskega pregona držav članic. 
Poleti 2018 so tako v operaciji Global Airline Action Day na več kot 226 letališčih po svetu 
aretirali več kot 141 posameznikov, v program pa je bilo vključenih 61 držav, 69 letalskih 
prevoznikov in šest spletnih potovalnih agencij (EMSC, 2019, str. 15). Z vlogo Europola, ki jo 
ima na regionalni ravni, lahko potegnemo vzporednico z Interpolom, ki je Europolu podoben 
akter, le na globalni ravni.  
 
4.3 MEDNARODNA ORGANIZACIJA KRIMINALISTIČNE POLICIJE 
 Interpol ja bil najprej ustanovljen leta 1923 in nato obnovljen po drugi svetovni vojni, leta 1946 
(McClean, 2012, str. 154). Do leta 2012 se je razvil v organizacijo s 188 državami (prav tam). 
Poleg letne Generalne skupščine in sedeža v Franciji, deluje preko več regionalnih uradov po 
celem svetu in nacionalnih centralnih uradov v vsaki državi članici, v katerih so zaposleni 
policisti (prav tam). Etos Interpola, ki močno poudarja praktično policijsko delo, se odraža v 
tem, da policisti sestavljajo velik del mednarodnega osebja, kar organizaciji hkrati preprečuje 
sprejemanje večjih pobud na strogo pravnem področju (prav tam). Namesto vodenja razvoja 
zakonskih določb za mednarodno pravno pomoč, se je Interpol tem odločil slediti (prav tam). 
Vir: Povzeto po Lindemulder (2011). 
Generalna skupščina
Izvršni odbor
Nacionalni centralni uradi
Generalni sekretariat
Svetovalci
Komisija za nadzor nad Interpolovimi datotekami
Interpol
Slika 4.3: Organizacijska struktura Mednarodne organizacije kriminalistične policije 
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V Generalni skupščini je enako zastopana vsaka od 190 držav članic (Interpol, 2016a). Vsako 
leto se zberejo, da se odločijo o usmeritvi organizacije v naslednjih letih (prav tam). Generalna 
skupščina izvoli 13 članov Izvršnega odbora, ki zagotavlja vodenje, svetovanje in nadzor nad 
izvajanjem tistega, kar so se dogovorili na zasedanju Generalne skupščine (prav tam). 
Nacionalno izpostavo države članice pri njihovem mednarodnem policijskem delu podpira 
Generalni sekretariat, ki poleg tega izvaja ostale vsakodnevne dejavnosti Interpola (Interpol, 
2019a). Interpol ima lastno interno svetovno telekomunikacijsko omrežje, ki povezuje vse člane 
Nacionalnih kriminalističnih uradov vseh držav članic prek elektronske pošte in jim omogoča 
avtomatiziran dostop do centralizirane baze podatkov ter osnovnih informacij o mednarodnem 
kriminalu in kriminalnih združbah (Bajrektarevic, 2011, str. 125). 
Interpol je v krizi 2015 – 2017 zavzel položaj akterja, ki pri odkrivanju tihotapcev ljudi združuje 
usposabljanje in operativno podporo uradnikom organov pregona in nudi preiskovalno podporo 
pri reševanju kriminalnih mrež, ki tihotapijo ljudi (Interpol, 2018). Sodeluje z več partnerji med 
drugim tudi z Europolom in UNODC (Interpol, b. d.). Na terenu sodeluje s številnimi 
nevladnimi organizacijami in socialnimi službami, zato da bi migrantom zagotovil ustrezno 
oskrbo ter jih zaščitil v vseh postopkih kazenskega pregona in sodnih postopkih (prav tam). 
Sodeluje tudi z zasebnimi partnerji, kot so finančne institucije, prevozniki in ponudniki spletnih 
storitev, ki imajo ključno vlogo pri preprečevanju, odkrivanju in poročanju sumov o 
tihotapljenju migrantov (prav tam). Lahko povzamem, da je imel Interpol v času krize tri cilje: 
1. Podpora organom pregona držav na področju znanja in operative, 
2. oskrba in zaščita migrantov ter 
3. preprečevanje in odkrivanje tihotapcev. 
Predvsem cilj pod točko dva ni najskladnejši z osrednjim namenom Interpola, ki temelji na 
odzivih na krizo, varnosti dogodkov in preprečevanju kriminala (Dugger, 2018). Oskrba in 
zaščita migrantov sta sicer pomemben del, ki se mu je pri problemu tihotapljenja migrantov 
treba posvetiti, vendar se temu delu Interpolu ne bi bilo treba posvečati in bi ga lahko prepustil 
drugim organizacijam, sam pa bi se bolj osredotočil na izkoriščanje svojih kapacitet in 
pristojnosti na področjih pridobivanja informacij in odkrivanja kriminalcev.  
Pomembno je, da Interpola ne jemljemo kot mednarodno policijo, saj njegovi uradniki nimajo 
dovoljenja za vodenje neodvisnih preiskav v državah članicah (Szumski, 2016). Gre za 
organizacijo, ki koordinira meddržavna prizadevanja policijskih sil, ki hkrati ne morejo biti 
nadomestilo prizadevanj posameznih držav za preprečevanje tihotapljenja migrantov (prav 
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tam). Te si morajo še vseeno same zase prizadevati za primerna politična, socialna in druga 
dejanja (prav tam). Navsezadnje je ena od norm režima ohranjanje suverenosti držav, zato 
celovit prevzem Interpola nad vodenjem preiskav ne bi bil v skladu z veljavnim režimom. S 
cilji, ki si jih je Interpol zastavil, je poskrbel, da je upošteval vsa tri načela zapisana v 
Palermskem protokolu: preprečevanje in zatiranje tihotapljenja migrantov, pospeševanje 
sodelovanja med državami pogodbenicami ter varovanje pravic tihotapljenih. 
 
4.4 URAD ZDRUŽENIH NARODOV ZA DROGE IN KRIMINAL 
UNODC je organizacija, ki je del ZN. Je vodilna organizacija na svetu na področju boja proti 
prepovedanim drogam in mednarodnemu kriminalu, ki je bila z združitvijo programa ZN za 
nadzor drog in Centra za mednarodno preprečevanje kriminala ustanovljena najkasneje od vseh 
štirih obravnavanih organizacij - leta 1997 (UNODC, 2019a). Prek obsežne mreže področnih 
uradov deluje v vseh regijah sveta, delovanje pa v 90 % opira na prostovoljne prispevke, ki 
prihajajo predvsem od vlad (prav tam). Državam članicam pomaga z izvajanjem raziskav in 
analiz, zagotavljanjem smernic ter tehnično in finančno pomočjo vladam pri sprejemanju in 
izvajanju različnih konvencij, vključno s Palermskim protokolom (ComplyAdvantage.com, 
2019).  
Njeno delo temelji na številnih mednarodnopravno zavezujočih instrumentih, nekateri izmed 
njih so tudi Konvencija in njeni protokoli, na standardih in normah ZN o preprečevanju 
kriminala in kazenskem pravosodju ter 19 univerzalnih pravnih instrumentih proti terorizmu 
(Sauer, 2019). Opredelili so jo na tri delovne stebre (UNODC, 2019a), s katerimi izpolnjujejo 
predvsem načelo o pospeševanju sodelovanja med državami: 
1. Projekti tehničnega sodelovanja na terenu za povečanje zmogljivosti držav članic pri 
preprečevanju prepovedanih drog, kriminala in terorizma, 
2. raziskovalno in analitično delo za povečanje poznavanja in razumevanje vprašanj 
glede kriminala ter razširitev baze podatkov za politične in operativne odločitve, 
3. normativno delo za pomoč državam pri ratifikaciji in izvajanju ustreznih mednarodnih 
pogodb, razvoju domače zakonodaje o drogah, kriminalu in terorizmu ter o 
zagotavljanju tajniških in vsebinskih storitev za pogodbene in upravne organe. 
Na področju organiziranega kriminala, tihotapljenja in trgovine z ljudmi UNODC pomaga 
vladam pri odzivanju na nestabilnost in negotovost, ki so ju povzročila kazniva dejanja, kot so 
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tihotapljenje prepovedanih drog, orožja, naravnih virov, ponarejenih izdelkov in ljudi med 
državami in celinami (UNODC, 2019a). Kot varuh Konvencije in njenih protokolov je njen 
primarni cilj spodbujati globalno spoštovanje Palermskega protokola in pomagati državam pri 
njihovih prizadevanjih za njegovo učinkovito izvajanje (UNODC, 2019c). Pri tem se 
osredotoča na dve delovni področji: pomoč državam pri uskladitvi zakonodaje in pri razvoju 
učinkovitega kazenskopravnega odziva na tihotapljenje migrantov (prav tam). Že leta 2010 je 
izdala t. i. Vzorec zakona proti tihotapljenju migrantov (Model Law against the Smuggling of 
Migrants), ki naj bi bil v pomoč pri sistematizaciji zagotavljanja zakonodajne pomoči s strani 
UNODC in olajšal pregled nad obstoječo zakonodajo, njeno spreminjanje ter sprejemanje nove 
(UN, 2010). Namenjen je prilagoditvi potrebam vsake države posebej, ne glede na njeno pravno 
tradicijo in socialne, gospodarske, kulturne ter geografske pogoje (prav tam).  
UNODC ima zelo razvejano organizacijsko strukturo, zato dela na področju preprečevanja 
tihotapljenja migrantov ne pokriva le en oddelek (glej sliko 4.4). 
Slika 4.4: Organizacijska struktura Urada Združenih narodov za droge in kriminal 
 
Vir: UNODC (2019b). 
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4.5 VPLIV MEDORGANIZACIJSKEGA SODELOVANJA NA DEJAVNIKE UČINKOVITOST 
REŽIMA 
Europol najtesneje sodeluje z Interpolom. Kot del operativne ekipe JOT Mare, ki jo je 
organiziral Europol, je Interpol delil svoje obveščevalne vire za spopadanje z organiziranimi 
kriminalnimi skupinami, ki tihotapijo ljudi preko Sredozemskega morja (Europol in Interpol, 
2016). Poleg tega so svoj globalni doseg približali dejavnostim evropske multidisciplinarne 
platforme proti grožnjam kaznivih dejanj, ki krepi sodelovanje z izvornimi in tranzitnimi 
državami vzdolž vzhodnega Sredozemlja, Zahodnega Balkana, afriških poti in izven njih 
(Interpol, 2016a). Po prvem nepredvidenem valu nepravilnih migracij v Evropo sta Europol in 
Interpol združila moči, saj so evropska in mednarodna telesa potrebovala natančnejše 
informacije, da so se lahko ustrezno odzvale (Europol, 2016, str. 5). Njun prvi skupen 
operativen forum o tihotapljenju migrantov je potekal oktobra 2015 (prav tam). Dogovorila sta 
se, da bo skupno poročilo tega foruma podlaga za operativne in strateške ukrepe proti 
tihotapljenju migrantov v EU, saj so potrebovali boljšo obveščevalno sliko o tihotapljenju 
migrantov v Evropo (prav tam). V njihovem poročilu so predstavili raziskane podatke na 
področjih: 
• Kriminalnih mrež in njihove infrastrukture (npr. strukturo združbe, poslovni model, 
način plačila, vloga korupcije, vključene industrije oziroma sektorji), 
• potovalne modi operandi (npr. kakšni dokumenti so oziroma niso uporabljeni, 
potovalna sredstva), 
• povezanost sočasnih zločinov (npr. tihotapljenje drog, trgovina z ljudmi, premoženjski 
kriminal, ponarejanje dokumentov in izkoriščanje za delo, koristoljubne poroke), 
• tihotapljenja migrantov v povezavi s terorizmom in nasilno radikalizacijo 
(oportunistična uporaba tihotapcev in njihove logistike za podporo dejavnostim, 
povezanih s terorizmom8) (Europol, 2016, str. 7–11). 
Na tem forumu so ustanovili EMSC, s pomočjo katerega je nazadnje novembra 2018 poljska 
mejna straža uspešno eliminirala mednarodno kriminalno mrežo, ki je bila vključena v lajšanje 
nezakonitega priseljevanja (EMSC, 2018a). Organizirana kriminalna mreža je vodila njihovo 
delovanje na Poljskem, v EU tihotapila državljane držav, ki niso članice EU ali Schengenskega 
območja ter jim pomagala pri pridobivanju ustreznih dokumentov za bivanje (prav tam). 
                                               
8 V preiskavah o napadih v Parizu 13. novembra 2015 je bilo ugotovljeno, da sta dva izmed napadalcev vstopila v 
EU v Grčiji kot del velikega pritoka beguncev iz Sirije (Europol, 2016, str. 11). 
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Španska policija je njihovo pomočjo avgusta 2018 aretirala sedem oseb, ki so bile osumljene 
tihotapljenja migrantov (EMSC, 2018b). Po ocenah je ta kriminalna mreža priskrbela 300 
migrantom nezakonit vstop v Španijo, preden je poskrbela za njihovo nadaljnje tihotapljenje v 
Francijo (prav tam). Maja 2018 so s podporo EMSC v Romuniji, Srbiji in Združenem kraljestvu 
z evropskimi nalogi za aretacijo aretirali tri osebe osumljene lajšanja tihotapljenja migrantov v 
Nemčijo (EMSC, 2018c). Te aretacije so sovpadale z aretacijami petih osumljencev v Srbiji, 
do katerih so prišli po večmesečni skupni vzporedni preiskavi istih sodelujočih držav, ki jo je z 
namenom, da bi določili ključne posrednike v regiji Zahodnega Balkana, usklajeval Europol 
(prav tam). 
Na forumu so ustanovili specializirano operativno mrežo Interpol proti tihotapljenju migrantov 
(Europol, 2016, str. 13), ki jo sestavlja 86 strokovnjakov iz 71 izvornih, tranzitnih in ciljnih 
držav, ki tesno sodelujejo z Europolom (prav tam). Njen namen je povečanje izmenjave 
informacij o kazenskem pregonu v realnem času po vsem svetu, da bi učinkoviteje preiskovali 
tihotapce migrantov in ustavili njihove organizacije (prav tam). Ustanovili so tudi organizacijo 
HYDRA, s katero bo Interpol, ki bo po potrebi sodeloval z Europolom, državam članicam 
pomagal najti in prijeti iskane kriminalce, ki sodelujejo pri tihotapljenju ljudi ter si bo 
prizadeval spodbujati globalno izmenjavanje informacij o njihovem nahajališču, za mreženje 
med preiskovalci ubežnikov in specializiranimi enotami ter uporabo Interpolovih obvestil (prav 
tam).  
Eno od glavnih področij, na katerih Interpol sodeluje z UNODC na podlagi skupnega 
akcijskega načrta iz leta 2015 je tudi področje tihotapljenja migrantov. Medtem ko lahko 
UNODC pomaga državam pri njihovih zakonodajnih in sodnih zahtevah, zagotavlja 
raziskovalno delo in tehnično pomoč, Interpol uporablja operativnejši pristop do kazenskega 
pregona, vključujoč izmenjavo informacij, preiskovalno in operativno podporo ter izgradnjo 
policijskih zmogljivosti (Interpol, 2019b). Istega leta je UNODC podal iniciativo za nov 
globalni program za izgradnjo učinkovitih omrežij proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu, imenovan BENATOC (UNODC, 2015). 
UNODC je že pred začetkom begunske krize v Evropi sodeloval z Interpolom in Europolom 
ter s sredstvi, ki jih je prejela od EU, pripravila osnovne module usposabljanja o preprečevanju 
in boju proti tihotapljenju migrantov (Martin.margesin, 2019). To je storila z vrsto srečanj 
strokovnih skupin organov kazenskega pregona in tožilcev z vsega sveta (prav tam). Prvo 
srečanje strokovne skupine je potekalo od 30. novembra do 2. decembra 2008 v Salyju v 
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Senegalu, drugo od 23. do 25. marca 2009 v Kairu v Egiptu in tretje od 22. do 24. junija 2009 
v Abuji v Nigeriji (prav tam). K programu, katerega cilji so izboljšanje izmenjave 
obveščevalnih podatkov in povečanje zmogljivosti za zbiranje in analizo podatkov, spodbujanje 
mreže izobraževalnih in trenerskih ustanov na področju kazenskega pregona, krepitev 
zmogljivosti za usmerjanje nezakonitih finančnih tokov ter pomorskega sodelovanja, je 
povabila tudi Europol, Interpol in OSCE (UNODC, 2015).  
OSCE, ki ima dolgoletne izkušnje dejavnosti za boj proti trgovini z ljudmi, prispeva s 
spodbujanjem razvoja partnerstev in izmenjavo dobrih praks z državami južnega Sredozemlja. 
Natančneje, spodbuja razvoj skupne platforme s sredozemskimi partnerji za opredelitev 
skupnih in učinkovitih ukrepov za omejitev tega pojava na področjih preprečevanja, vključno 
z osveščanjem in obravnavanjem temeljnih vzrokov, pregona, s preiskavo in sodelovanjem z 
mednarodnimi organi pregona, zaščite pravic žrtev in partnerstev, torej okrepljeno sodelovanje 
z mednarodnimi organizacijami in drugimi partnerji (OSCE, 2019d). Sodelovanje med OSCE, 
IOM in UNODC predstavlja nadaljnje ukrepanje in temelji na rezultatih projekta “Krepitev 
sodelovanja med izvornimi, tranzitnimi in ciljnimi državami v boju proti nezakonitim 
migracijam in pripadajočemu transnacionalnemu organiziranemu kriminalu,” ki ga uspešno 
izvajajo od leta 2014 (Regional Seminar OSCE, 2017). Na podlagi ključnih ugotovitev in izidov 
tega projekta so pripravili načrt za nadaljnje dejavnosti (prav tam). 
UNODC, kot najmlajša od vseh štirih organizacij, stremi k naslednjemu cilju: pomoč državam 
članicam s podatki, smernicami, tehnično in finančno pomočjo pri izvajanju konvencij. Glede 
na to, da gre za globalno organizacijo, ki še vedno temelji na birokraciji, od nje ne moremo 
pričakovati hitrih učinkov in rezultatov. Lahko pričakujemo toliko večje oziroma udarne 
rezultate, saj so ZN ena od organizacij, katerih odločitve so med bolj spoštovanimi. Glede na 
njihove vire, ki večinoma prihajajo od prostovoljnih prispevkov vlad in dodeljene svetovalne 
pristojnosti, svojih ciljev ne morejo uresničevati celostno, saj kot UNODC nimajo organov 
nadzora, ki bi lahko segli nad suverenost držav in jih silili h koherentnemu izvajanju konvencij 
in Palermskega protokola. Cilj Europola je pomoč pri izboljšanju varnosti v EU v korist vseh 
državljanov, zato lahko od njega pričakujemo predvsem pomoč nacionalnim organom pregona. 
Glede na vire in dodeljene pristojnosti poteka izvajanje in doseganje ciljev počasneje in 
posredno, saj so še vedno nacionalni organi pregona tisti, ki nosijo pristojnost za odločitve in 
dejanja, Europol pa jih s svojimi podatki lahko k tem le spodbuja. 
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Cilj Interpola v času krize je nuditi usposabljanje in operativno podporo organom pregona ter 
preiskovalno podporo pri reševanju kriminalnih mrež, ki tihotapijo ljudi (Interpol, 2018), zato 
lahko pričakujemo aktivno iskanje in razkrinkanje tihotapcev pri delu, kar bi vplivalo na 
zmanjšanje obsežnosti problema tihotapljenja migrantov. Glede na njihove vire in dodeljene 
pristojnosti izvajanje doseganje ciljev ni mogoče v celoti, saj so tudi tu države zadržale velik 
del suverenosti, zato končne odločitve in dejanja prepuščajo nacionalnim organom pregona. Ti 
večkrat nimajo kapacitet ali volje za sprejemanje in izvajanje ključnih odločitev. Cilj OSCE je 
zagotavljanje mehke varnosti v evropski regiji, česar se loti s preventivno diplomacijo. Od nje 
bi v skladu s tem lahko najprej pričakovali vzpostavljanje in vodenje dialoga med izvornimi 
državami, iz katerih prihajajo veliki tokovi migrantov in tranzitnimi ter ciljnimi državami na 
drugi strani. Glede na to, da ji pristojnosti in sredstva namenjajo države, izvajanje ciljev ni 
vedno mogoče v celoti, saj je prva ovira na poti k cilju konsenz, ki mora biti dosežen, da je 
odločitev sprejeta in izvajana.  
Vse štiri organizacije delujejo skladno z vsemi tremi osrednjimi načeli režima proti 
tihotapljenju, glede njihovega upoštevanja načel najboljših interesov otroka in nediskriminacije 
ter dostojanstva pa ne moremo podati točne ocene, saj se nobena s tem ne ukvarja neposredno. 
Stremijo tudi k izpolnjevanju norm režimov, torej da upoštevajo suverenost držav, gojijo 
vladavino prava, spoštujejo človekove pravice ter norme na področju pravnih, institucionalnih 
in praktičnih ureditev za mednarodno sodelovanje ter preprečevanju kriminala in zadev z 
žrtvami. Prav tako se nobena neposredno ne ukvarja z obravnavo oseb v priporu, nekazenskimi 
sankcijami, mladoletniškim pravosodjem, restorativno pravičnostjo, dobrim upravljanjem, 
neodvisnostjo sodstva in integriteto osebja kazenskega pravosodja. Za ohranjanje norm na teh 
področjih so trenutno odgovorne države same. Za v celoti vzpostavljen režim bi bilo za 
vzpostavljanje in ohranjanje vseh norm potrebno vzpostaviti mednarodne mehanizme in jim 
dodeliti večje pristojnosti predvsem na področju nadzora in sankcij. Pri upoštevanju pravil 
režima same organizacije nimajo večje vloge, saj je to naloga držav, ki so morale kot podpisnice 
Protokola proti tihotapljenju migrantov in članice EU pravila prenesti v svoje nacionalne 
zakonodaje. Države morajo v skladu s temi pravili oblikovati stališča in delovati v 
organizacijah. 
Organizacije so pri svojem delovanju medsebojno bolj ali manj usklajene. Pri izpolnjevanju 
kriterijev uspešnosti režima so osredotočene predvsem na pospeševanje sodelovanja med 
državami pogodbenicami, kar počnejo v glavnem tako, da spodbujajo in prevzemajo vlogo 
katalizatorja za tesnejše sodelovanje in izmenjavo informacij. Zaradi ohlapnosti režima so 
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pravila in norme v pristojnosti držav samih, kar je ključni dejavnik, ki režimu preprečuje večjo 
učinkovitost. Manjka organizacija, ki bi skrbela, da bi države upoštevale dogovorjeno znotraj 
režima in imela na voljo tudi nabor sankcij, ki bi jih v nasprotnem primeru lahko uporabila. V 
naslednjem poglavju se bom za to osredotočila na države in na to, v kolikšni meri države 
upoštevajo kar so se dogovorile in kako si razlagajo svoje obveznosti, ki jim jih neobvezujoče 
nalaga Palermski protokol. 
5 INTERAKCIJE EVROPSKIH DRŽAV ZNOTRAJ REŽIMA PROTI TIHOTAPLJENJU 
MIGRANTOV 
V tem poglavju bom potrdila uspešnost režima proti tihotapljenju migrantov, kar bom storila 
tako, da bom testirala identificirane dejavnike uspešnosti mednarodnega režima na primeru 
petih evropskih držav, ki so članice regionalnega režima proti tihotapljenju migrantov. Trije 
kriteriji učinkovitosti režima so, da člani upoštevajo norme režima, se držijo njegovih načel in 
pravil. Za to bom uporabila primerjalno metodo, pri kateri bo odvisna spremenljivka pogled 
držav, neodvisna spremenljivka pa režim proti tihotapljenju migrantov. Podobnega so se pred 
mano že lotevali drugi strokovnjaki, zato se bom oprla na njihove rezultate, tj. sekundarne vire, 
ki jih bom dopolnila z dogodki, o katerih smo lahko brali v medijih. 
Poleg Slovenije bom izbrala države, ki so zaradi svojega obnašanja v begunski krizi najbolj 
odmevne. Zvezna republika Nemčija (dalje Nemčija), ki je sprejela največje število migrantov. 
Madžarska, država, ki se je po tem, ko je leta 2015 sprejela največ prosilcev, odzvala z zaporo 
svoje meje in restriktivno politiko, s katero je preusmerila tok in nato zahtevala restriktivno 
politiko tudi na ravni EU. Grčija, ki je po številu prejetih migrantov vodilna vstopna država 
članica EU, Francija, ki skuša problem rešiti tako, da preverja in obiskuje prosilce za azil, ki so 
že na seznamih beguncev UNHCR na afriških tleh (Brice, 2018), in Slovenija, ki je ena 
najmanjših tranzitnih držav in držav ponovnega vstopa v Schengensko območje, ki se je v 
obdobju od oktobra 2015 do marca 2016 soočila z velikim bremenom v obliki tokov velikega 
števila migrantov, čemur je sledil porast ilegalnih migracij, oziroma vsaj zaznave teh. Pri 
preverjanju in primerjanju bom pozorna predvsem na to kako države upoštevajo skupno 
dogovorjene navedene norme in načela režima, ki sem jih navedla v tretjem poglavju, kako si 
jih razlagajo ter kako delujejo v interakcijah med seboj in z organizacijami. 
V spodnji tabeli 5.1 so navedene letnice podpisov in oziroma ali ratifikacij Palermskega 
protokola. Direktivo Sveta EU 2002/90/EC in Okvirni sklep 2002/946/PNZ so vse države 
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prenesle v svojo zakonodajo, tako da na papirju tako vseh pet držav upošteva identificirana 
pravila režima. 
Tabela 5.1: Podpisi, ratifikacije in zadržki držav glede Palermskega protokola 
Država Podpis in ratifikacija Palermskega protokola Zadržki 
Nemčija Podpis: 12. 12. 2002 Ratifikacija: 14. 6. 2006  
Imenovanje po 8(6). čl.: Federalna pomorska in 
hidrografska agencija. 
Ni sprejela zadržka Afganistana k 18. čl.. 
Madžarska Podpis: 14. 12. 2000 Ratifikacija: 2. 12. 2006 Ni sprejela zadržka Afganistana k 18. čl.. 
Grčija Podpis: 13. 12. 2000 Ratifikacija: 11. 1. 2011 
Zadržek glede 20(3). čl..  
Ni sprejela zadržka Afganistana k 18. čl.. 
Francija Podpis: 12. 12. 2000 Ratifikacija: 29. 10. 2002 / 
Slovenija Podpis: 14. 12. 2001 Ratifikacija: 21. 5. 2004 / 
Vir: Povzeto po UN Treaty Collection (2018). 
 
5.1 NEMČIJA 
Nemčijo je zgodovina naredila odgovorno za mir in jo oblikovala v eno najbolj odprtih držav 
za tujce, kar ves čas spreminja njeno demografsko strukturo. To je vidno tudi v njeni zunanji 
politiki, v kateri se obnaša kot sila, ki verjame v razmislek, omejevanje oziroma samonadzor in 
mirna pogajanja ter v skladu s tem prilagaja svoja dejanja in interakcije s preostankom sveta 
(Steinmeier, 2016). Veliko pozornosti namenjajo finančnim in drugim sredstvom humanitarne 
pomoči, spodbujanju in zaščiti človekovih pravic (Moškon in Prednik, 2017, str. 2), evropski 
integraciji, vladavini prava, globalizaciji in mednarodnemu miru, demokraciji, varnosti, 
zunanjeekonomskim odnosom ter kulturnim odnosom in izobraževalni politiki (Federal 
Foreign Office, 2017). 
Nemčija kot vodilna sila znotraj EU in na svetu aktivno sodeluje z vsemi pomembnimi 
odločevalskimi organi na ravni ZN in EU ter je podpisnica vseh osrednjih dokumentov na 
področju preprečevanja tihotapljenja migrantov. S kanclerko Angelo Merkel na čelu je v letih 
2015 in 2016 sprejela več kot en milijon migrantov, s čimer je med evropskimi državami 
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zasedla prvo mesto po številu sprejetih migrantov (AFP, 2018). Izkazalo se je, da je bilo 
nemškim državljanom sčasoma dovolj tega, da je bila njihova država odprta vsem migrantom 
in so si zaželeli ostrejšega nadzora nad mejami svoje države. Posledica tega je bil večji, skoraj 
usoden medkoalicijski nesporazum med kanclerko in notranjim ministrom Horstom 
Seehoferjem (prav tam). 
Od takrat si država prizadeva za bilateralne dogovore s partnerji EU glede vračanja migrantov, 
ki so kot prosilci za azil že registrirani v drugi državi EU (prav tam). Tak dogovor je do zdaj že 
dosegla z Grčijo in Španijo, naslednja na vrsti je Italija (prav tam). Veliko kritik je država 
prejela zaradi njihovih sprejemnih centrov za migrante, ki po mnenju mnogih spominjajo na 
zapore ali pa celo taborišča in v katerih naj bi prihajalo do kršitev nekaterih človekovih pravic 
(P. J. in J. R., 2018; Oltermann, 2018). Tak zaprt tip centrov je posledica več terorističnih 
napadov širom Nemčije, ki so jih dokazano izvedli migranti (prav tam). S preoblikovanjem 
njihove narave želijo doseči večji nadzor nad gibanjem migrantov v azilnem postopku na 
svojem ozemlju in hkrati želijo pospešiti celoten proces dodeljevanja azila (P. J. in J. R., 2018). 
Po mnenju nemške opozicije, nekaterih organizacij in cerkve, obstaja nevarnost, da bi takšni 
centri, t. i. taborišča za deportacije, lahko vodili v getoizacijo migrantskih skupnosti (prav tam).  
Z vidika zunanje politike gre zaključiti, da Nemčija stvari nima popolnoma pod nadzorom, saj 
njena dejanja niso v skladu s temeljnimi načeli njene zunanje in notranje politike. Z vidika 
uspešnosti režima je možen drugačen zaključek. Nemčija se še vedno vidno trudi, da upošteva 
norme režima, da deluje po načelih in upošteva pravila. Palermski protokol je podpisala 12. 
decembra 2002, ratificirala pa 14. junija 2006 (UN Treaty Collection, 2018). V okviru 6. 
odstavka 8. čl.9 omenjenega protokola je izbrala Federalno pomorsko in hidrografsko agencijo 
(prav tam). Nemčija ni sprejela zadržka, ki ga je Afganistan s svojo priključitvijo k 
Palermskemu protokolu podal k 18. čl., ki govori o vračanju pretihotapljenih migrantov (prav 
tam). V skladu z 19. čl. Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb10 namreč zadržek, 
ki ni skladen s predmetom in namenom pogodbe, ni dopusten.  
                                               
9 “Država pogodbenica imenuje organ oziroma organe za sprejem in odgovore na zaprosila za pomoč, potrditev 
registracije ali pravice plovila, da plove pod njeno zastavo, in pooblastilo za izvedbo ustreznih ukrepov. 
Imenovanje se po generalnem sekretarju uradno sporoči vsem drugim državam pogodbenicam v enem mesecu po 
imenovanju.” (Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki 
dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – MPTMOK, 2004, 8. 
čl.). 
10 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb – Vienna Convention on the Law of Treaties, sestavljena 23. 
maja 1969 na Dunaju, v veljavi od 27. januarja 1980. 
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V državi veljajo človekove pravice, vladavina prava in norme na področju ureditev za 
mednarodno sodelovanje, pri preprečevanju kriminala in zadev z žrtvami, pri obravnavi oseb v 
priporu, nekazenskih sankcij, mladoletniškega pravosodja in restorativne pravičnosti11 ter na 
področju dobrega upravljanja, neodvisnosti sodstva in integritete kazenskega pravosodja, ki je 
visoko profesionalno in neodvisno od političnega vmešavanja (U.S. Department of State, 
2017b). Država upošteva tudi norme na področju najboljših interesov otroka, ki se sicer 
razlikujejo med pokrajinami, ne glede na to ali na krizo po letu 2015 pa se število zadržanih 
otrok zmanjšuje že od leta 2011 (Global Detention Project, 2017).  
Nezakonit vstop in prebivanje v Nemčiji sta v skladu s 95. čl. Zakona o bivanju kazniva, ker 
ogrožata celoten namen nemškega zakona o prebivanju, ki je ob upoštevanju gospodarskih 
potreb, potreb trga dela v Nemčiji in sposobnosti sprejemanja ter vključevanja priseljencev 
namenjen upravljanju priseljevanja (Federal Ministry of the Interior, 2017). Vsak, ki 
prebiva v Nemčiji brez potrebnega dovoljenja za prebivanje, mora zapustiti državo (prav 
tam). Zaradi vedno večjih migracij organizirane tolpe tihotapcev z ljudmi dobivajo vedno 
večji dobiček, saj omogočajo in podpirajo nezakonit vstop in bivanje v Nemčiji (prav tam). 
Organizirano tihotapstvo priseljencev je zato še vedno pomembna dejavnost kriminalnih 
združb in tolp v Nemčiji (prav tam). 
Nemčija v ta namen izvaja mejne kontrole na nemških mednarodnih letališčih, ima patrulje 
vzdolž meja, železniške lastnine in vlakov, vzdržuje različne oblike sodelovanja med 
zvezno policijo, državnimi policijskimi organi in zvezno carinsko upravo, kot so skupne 
preiskovalne enote in centri za policijsko in carinsko sodelovanje (prav tam). Prizadeva si 
za učinkovito preiskavo in analizo razmer s strani zvezne policije, zvezne policijske uprave 
in pristojnih državnih organov ter za celovito, medministrsko in medagencijsko analizo 
nezakonitih migracij, tihotapstva priseljencev in s tem povezanega kriminala v Skupnem 
centru za analizo in politiko nezakonitega priseljevanja s sodelovanjem zvezne policije, 
zvezne policijske uprave, Zveznega urada za migracije in begunce, zvezne obveščevalne 
službe, zvezne carinske uprave, Zveznega urada za varstvo ustave in Zveznega urada za 
zunanje zadeve (prav tam). 
Na mednarodni ravni si v boju proti nepravilnim migracijam in tihotapljenju migrantov 
prizadevajo njeni zvezni policisti, ki delajo v glavnih državah izvora in tranzita, sodelujejo 
                                               
11 Nemčija je podpisnica Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
ali kaznovanja in sodeluje pri nadzorovanju implementacije. Po oceni COE na tem področju napreduje, vendar so 
standardi med pokrajinami različni (Council of Europe, 2017). 
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na primer z Evropsko agencijo za upravljanje meja (dalje Frontex); dvostransko in 
večstransko sodelujejo z državami članicami EU, državami izvora in tranzita zaradi 
nezakonitih migracij (prav tam). Zvezna policija sodeluje s svojimi kolegi v sosednjih 
državah, na primer v skupnih patruljah, zvezni policisti služijo kot uradniki za zvezo na 
mejni policiji v izbranih državah, sodelujejo z Europolom, pomagajo pri ciljnih analizah 
in vrednotenju, s svojo pravno pomočjo sodelujejo z Eurojustom, Interpolu pa pomagajo 
pri njihovih operacijah in analizah (prav tam). Z UNODC sicer aktivno sodelujejo v 
programu boljšega upravljanja migracij, ki se nanaša na območje Afriškega roga (GIZ, 
2019), ni pa zapisov o direktnem sodelovanju na območju Evrope. Manjkajo tudi zapisi o 
direktnem sodelovanju z OSCE na področju tihotapljenja migrantov v Evropi.  
Kljub naraščajočemu številu prosilcev za azil je Nemčija migrante sprva sprejela 
dobrodošlo (Global Detention Project, 2017). Leta 2015 se je kanclerka Merkel strinjala z 
odprtjem meja države več kot 10.000 prosilcem za azil, ki so ostali na Madžarskem in se 
opredelili za sirijske begunce in da ostanejo v Nemčiji, neodvisno od mesta kjer so prvič 
vstopili v EU (prav tam). Pred kratkim pa je država začela izvajati omejevalnejše ukrepe, 
vključno s povečanim številom deportacij v Afganistan, novimi omejitvami združevanja 
družin, sprejetjem načrtov za ustanovitev zatočišč za vrnjene otroke v Maroku in 
nadaljevanjem vračanja v Grčijo v skladu z Dublinsko uredbo. 
 
5.2 MADŽARSKA 
Največja idejno opozicijska država Nemčiji znotraj begunske krize je Madžarska, srednje 
velika sila v zunanji politiki, ki je pogosto zadovoljna takrat, ko sledi soglasju EU (Pike, 2018). 
Učinkovito izkoriščanje zunanjih virov svojih politik v EU je bila sprva očitna skušnjava za 
državo, ki se v prvi vrsti ukvarja s svojimi notranjimi vprašanji (prav tam). Budimpešta je redko 
imela interes za vprašanja, v katerih ni zaznala nacionalnega interesa (prav tam). Kot pri vsaki 
državi, so njeni varnostni interesi v veliki meri oblikovani glede na zgodovino in geografijo 
(prav tam). Madžarska je bila vedno pod vladavino velikih sil, zato njene prednostne naloge že 
od leta 1990 predstavljajo neposreden odziv na to (prav tam). S podpisom temeljnih pogodb z 
Romunijo, Slovaško in Ukrajino je izboljšala svoje pogosto ohlajene sosedske odnose (prav 
tam). Madžarska zunanja politika ima po besedah njihovega ministra za zunanje zadeve in 
trgovino Pétra Szijjártója še vedno en cilj: zastopanje madžarskih interesov (prav tam). 
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Madžarska zunanja politika torej v vsakem primeru svoje interese temelji izključno na 
madžarskih interesih (prav tam). 
Madžarski pogled na begunsko krizo je ustrezno ksenofobično in protimigrantsko, po mnenju 
mnogih celo sovražno nastavljen (Meaney, 2018). Poleg tega, da je meja gosto varovana, so 
postavili tudi bodečo žico. Evropski zakonodajalci so volili za začetek protiukrepov proti 
madžarski vladi Viktorja Orbana, saj s tako politiko, s katero diskriminirajo migrante in ne 
upoštevajo njihovih pravic, rušijo demokratične vrednote in vladavino prava (Cook in Gorondi, 
2018). Pogled Madžarov s premierjem Orbánom na čelu, je Meaney (2018) povzel v štirih 
točkah:  
1. Strah, da se bodo kulturni izvori afriških beguncev in migrantov ‘infiltrirali’ v 
madžarsko družbo in povzročili popolno izgubo tradicionalnih madžarskih vrednot in 
identitete, 
2. begunci in migranti bi vzeli madžarska delovna mesta in socialne koristi domačinom,  
3. glavni vzrok krize je trgovina z ljudmi; s tem ko ne dovoljuje priseljencem in 
beguncem v državo, pomaga rešiti težavo trgovine z ljudmi s spreminjanjem spodbud 
trgovcem z ljudmi in  
4. begunci in migranti so potencialni teroristi. 
Ne glede na to Madžari upoštevajo norme na za problematiko pomembnih štirih področjih. 
Madžarska je Palermski protokol je podpisala 14. decembra 2000, ratificirala pa 2. decembra 
2006 (UN Treaty Collection, 2018). Tako kot Nemčija, Madžarska ni sprejela zadržka 
Afganistana glede 18. čl. Protokola proti tihotapljenju migrantov (prav tam). Njihov pravni in 
institucionalni okvir za sodelovanje je eden najrazvitejših v regiji (Hadzi-Miceva, 2008), imajo 
potrebno zakonodajo za preprečevanje kriminala in zadev z žrtvami, podpisali so Evropsko 
konvencijo o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, 
pri katerem sodelujejo tudi pri nadzorovalnem delu. Orbanova vlada je oslabila vladavino 
prava, saj je omajala sodstvo, vključno z Ustavnim sodiščem (BTI, 2016), pri katerem ima 
politika velik vpliv na imenovanje sodnikov (Freedom House, 2017).  
S preprečevanjem in zatiranjem tihotapljenja se ukvarjajo po svojih zmožnostih in volji, kar se 
kaže v tem, da madžarska vlada ne dosega minimalnih standardov na tem področju (Bureau of 
Public Affairs, 2017a). Država tudi ni naklonjena sodelovanju med državami pogodbenicami 
Palermskega protokola, saj ji je bolj pomembna suverenost. Sodelovanje, ki ji ne predstavlja 
neposredne in takojšnje koristi jo redko zanima. Na področju varovanja pravic tihotapljenih 
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ima sicer podpisane vse potrebne dokumente, vendar migrante odkrito diskriminira, znotraj 
države vodi nestrpno in nezaupljivo politiko do žrtev tihotapljenja ter krši načelo nevračanja. 
Primer kršitve je poročala organizacija Save the Children, ki je Madžarsko obtožila skrivnega 
in nezakonitega prisilnega vračanja beguncev in migrantov nazaj čez srbsko mejo (Vonberg in 
Clarke, 2018). Glede na njena dejanja, je UNHCR Madžarsko obsodil spodbujanja 
diskriminatorne drže proti migrantom (Henley, 2018), kar ji otežuje izpolnjevanje 
normativnega pogoja človekovih pravic in spoštovanja načela nediskriminacije. 
Madžarska spletna stran IOM ima veliko natančnejše podatke o številkah tihotapljenja z 
migranti kot denimo nemška stran. Število zločinov tihotapljenja z ljudmi se je za več kot enkrat 
povečalo iz leta 2014 (338 zločinov) v prvo polovico leta 2015 (867 zločinov) (IOM, 2018a). 
Meja med Madžarsko in Srbijo velja za kraj, kjer se dogaja največ takih zločinov, saj se je na 
tem območju povečalo največje število zločinov (231 v letu 2014 in 396 v prvi polovici leta 
2015) (prav tam). Po teh podatkih je imela Srbija največje število tihotapcev, katerih število se 
je s 149 v letu 2014 povečalo na 396 v prvi polovici leta 2015 (prav tam). Leta 2016 se je število 
zločinov zmanjšalo s 1.177 v celem letu 2015 na 253 (prav tam). Podatki iz leta 2017 so 
pokazali le to, da je večina tihotapcev srbskega porekla, sledijo jim Turki in Madžari (prav 
tam). 
V sodelovanju z EMSC in avstrijsko policijo so Madžari julija 2016 razbili mrežo 25 
kriminalcev, ki so migrantom nudili tihotapske usluge prevoza z Madžarske v Avstrijo in 
Nemčijo (Europol, 2016). Prav tako s pomočjo EMSC so junija 2018 na Madžarskem štiri 
tihotapce bolgarskega in afganistanskega izvora obsodili na tri do 12 let zapora, saj so ugotovili, 
da so bili krivi za smrt 71 tihotapljenih migrantov iz Sirije, Iraka in Afganistana, ki so se leta 
2015 na poti zadušili v nepredušnem hladilniku v tovornjaku, namenjenemu prevozu perutnine 
(Agencies in Kecskemét, 2018). Glede na to, da so tovornjak odkrili v Avstriji, so jim sodili na 
Dunaju, a so oblasti ugotovile, da so se zadušili že na madžarskem ozemlju, dva dni pred 
vstopom v Avstrijo (prav tam). Madžarski uradniki so dejali, da je v Budimpešti profesionalna 
mreža z več kot 15 vozili, ki se uporabljajo za prevoz beguncev, ki so hodili iz Grčije vzdolž 
zahodnega Balkana v Evropo (prav tam). Tolpa je od februarja 2015 pretihotapila več kot 1.100 
ljudi z Madžarske v Avstrijo, pri čimer je zaračunavala do 1.500 evrov na osebo (prav tam). 
Madžarska na področju tihotapljenja migrantov aktivno sodeluje tudi z Interpolom (Interpol, 
2019c). 
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Junija 2017 je podprla OSCE projekt za boj proti trgovini z ljudmi po migracijskih poteh, 
katerega namen je bil izboljšati sposobnosti sodelujočih držav in partnerjev za sodelovanje pri 
učinkovitem preiskovanju in pregonu trgovine z ljudmi ter hitrem prepoznavanju žrtev trgovine 
z ljudmi na migracijskih poteh s spodbujanjem pristopa, ki temelji na medagencijskem pristopu 
in človekovih pravicah (OSCE Secretariat, b. d.).  
 
5.3 GRČIJA 
Grčija, najpogostejša ciljna država vstopa migrantov v EU trdi, da je njena zunanja politika 
zasnovana tako, da služi nacionalnim interesom (Hellenic Republic – Ministry of Foreign 
Affairs, 2018). S svojim geostrateškim položajem na dnu balkanskega polotoka je osrednje 
križišče na vzhodnem Mediteranu, ki je najstarejši most trgovske in intelektualne komunikacije 
z Bližnjim vzhodom (prav tam). Obenem je tudi končna postaja kritične regije v načrtovanju 
glavnih energetskih poti za zadostno oskrbovanje Evrope, Črnega morja in Kavkaza (prav tam). 
Država, ki sta jo hkrati hudo bremenili gospodarska in begunska kriza, je bila prisiljena v 
držanje svojih vez v EU in Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (North Atlantic Treaty 
Organisation – Nato). Medtem ko nasprotovanje Turčiji ostaja njena prednostna naloga, si 
mora prizadevati, da bo ponovno pridobila svoj status in verodostojnost v obeh omenjenih 
organizacijah (Triantaphyllou, 2018, str. 107).  
Tega se je lotila tako, da se je oddaljila od svojih tradicionalnih politik iskanja ravnotežja med 
članskimi obveznostmi v Natu in EU na eni in svojim niansiranim pristopom k odnosu z Rusijo 
na drugi strani (prav tam). Po mnenju Triantaphylloua (2018, str. 116) bi si srednje velika 
država članica EU morala priznati, da ne more spremeniti mednarodne delitve oblasti ali narave 
kapitalističnega sistema in bi si z oblikovanjem sheme regionalnega sodelovanja, ki bi bilo 
osredotočeno na gospodarsko in kulturno sodelovanje, morala prizadevati za svojo sosesko 
(prav tam). V svojih zunanjepolitičnih smernicah si je to tudi zadala, tako da si prizadeva za 
razvoj in izvajanje kohezivne regionalne politike, s končnim ciljem konsolidirati mir in varnost 
ter širiti blaginjo v neposrednem sosedstvu (Hellenic Republic – Ministry of Foreign Affairs, 
2018). Ugotovila je namreč, da je simbioza med ideološkimi nasprotji in spoznanje, da je 
strateški realizem edini možni prag za zaščito nacionalnega interesa (Triantaphyllou, 2018, str. 
116). 
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Palermski protokol je podpisala 13. decembra 2000, ratificirala pa 11. januarja 2011 (UN Treaty 
Collection, 2018), kar je pet let kasneje kot Nemčija in Madžarska, deset let kasneje kot 
Slovenija in enajst let kasneje kot Francija. Izdala je zadržek, s katerim je uporabila 20(3). čl. 
Palermskega protokola, ki pravi, da lahko “/d/ržava pogodbenica /.../ ob podpisu, ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi tega protokola ali pristopu k njemu izjavi, da se ne šteje za zavezano po 
drugem odstavku tega člena. Drugi odstavek tega člena ne zavezuje drugih držav v odnosu do 
države, ki je dala tak pridržek.” (Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po 
kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu – MPTMOK, 2004, 20(2). čl.).12 Grčija tako ni zavezana k temu, da 
se na predlog ene od držav pogodbenic spor zaradi razlage ali uporabe protokola lahko predloži 
v arbitražo, če ga v razumnem času ni mogoče rešiti s pogajanji. Tako kot Nemčija in 
Madžarska tudi Grčija ni sprejela zadržka Afganistana glede 18. čl. omenjenega protokola (prav 
tam). 
Pravni okvir za ravnanje z migracijami ji dela težave, ker tudi sam državni pravni okvir ni 
najbolj urejen in ga hkrati obremenjuje še visoka stopnja korupcije. Država je bila ena najbolj 
prizadetih na svetu zaradi ekonomske krize leta 2008, ki je najbolj udarila najšibkejši del 
prebivalstva (HRW, 2018). Huda prizadetost države je tudi glavni razlog, da država ni tako 
suverena kot bi si morda želela in je bolj odvisna od EU. Težave, ki izhajajo iz šibkega 
državnega organizma in obremenjenosti z velikimi tokovi migrantov se kažejo tudi v sami 
implementaciji norm na področjih preprečevanja kriminala in zadev z žrtvami, obravnave oseb 
v priporu, nekazenskih sankcijah, mladoletniškega pravosodja in restorativne pravičnosti. 
Nobena izjema ni sodni sistem, ki velja za neučinkovitega, počasnega in izpostavljenega 
korupciji ter političnemu vplivu (prav tam), na podlagi česar je Grčijo k izboljšavam pozval 
tudi Svet Evrope (Council of Europe, 2018). 
Zaradi preobremenjenosti kapacitet prihaja do kršitev načel nediskriminacije in dostojanstva, 
do večjih problemov pa prihaja tudi pri upoštevanju drugih načel.  Po oceni Urada za javne 
zadeve se Grčija opazno trudi na področju preprečevanja in zatiranja tihotapljenja (Bureau of 
Public Affairs, 2017). Med drugim so operacionalizirali nacionalni mehanizem in organizirali 
delovne skupine s katerimi so ustanovili vloge in zadolžitve relevantnih dejavnikov, enota proti 
tihotapljenju je nadaljevala s proaktivno identifikacijo žrtev (prav tam).  
                                               
12 Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje 
Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – MPTMOK. (2004). Sprejet na 
seji Državnega zbora Republike Slovenije, v veljavi od 1. maja. 
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Kljub temu vladi ne uspeva dosegati minimalnih standardov na nekaterih ključnih področjih 
kot je zmanjšanje števila preiskav, vloženih postopkov in obsodb (Bureau of Public Affairs, 
2017b). Evropska komisija je Grčijo pozvala k celostnemu upoštevanju direktive o vračanju, 
da bi zagotovila vračanje tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev za mednarodno zaščito nazaj v 
matično državo (Global Detention Project, 2018a). Za izvajanje sporazuma EU s Turčijo je 
Grčija pretvorila sprejemne centre na petih egejskih otokih v zaprte oziroma t. i. varne objekte 
in sprejela politiko geografske omejitve (prav tam). V skladu s tem migranti danes niso več 
premeščeni na grško celino, ampak namesto tega ostanejo na otoku, na katerem so najprej 
registrirani, nato pa opravijo hitri mejni postopek, z namenom ugotovitve ali je Turčija zanje 
‘varna država’ (prav tam). Vendar se zaradi upravnih zamud številni migranti že več mesecev 
nahajajo na egejskih otokih (prav tam). Zaradi preobremenjenosti so številna poročila obsodila 
grozljive razmere v centrih (prav tam), hkrati pa prihaja do zadržanj otrok in mladostnikov, ki 
niso v skladu z evropsko zakonodajo (prav tam). Sistem za pridržanje je pritegnil široko 
mednarodno obsojanje - vključno s štirimi posebnimi postopki ZN in štirimi organi ZN za 
človekove pravice - in so spodbudili več kot 20 odločitev Evropskega sodišča za človekove 
pravice (prav tam).  
Grčija je zagotovo aktivna na področju preprečevanja tihotapljenja migrantov. Kot ena tistih 
držav, ki so zaradi svojega geografskega položaja postale vstopne države, najbolj podleže temu 
problemu in ima hkrati največ možnosti za preprečitev in nabiranje izkušenj s to obliko 
kriminala. Pravni okvir migracij v Grčiji zato že od zgodnjih 90. let 20. stoletja dalje igra 
osrednjo vlogo v povezavi s tihotapljenjem migrantov, saj so zakonite poti vstopa v Grčijo 
omejene, zato so vsi migracijski dejavniki hkrati tudi dejavniki tihotapljenja migrantov 
(Antonopoulos in Winterdyk, 2006). Od vseh izbranih držav je v medijskih objavah moč najti 
največ primerov, v katerih so grške oblasti razkrinkale, pridržale ali pa aretirale tihotapce z 
migranti. Avgusta 2018 so aretirali dva delavca nevladne organizacije, ki v krizi pomaga 
migrantom na Lezbosu, saj naj bi pomagala tihotapcem (Tagaris, 2018) ter zasegli ameriško 
jahto, ki je tihotapila 71 migrantov (Kolasa-Sikiaridi, 2018). Septembra 2018 so aretirali 30 
članov mednarodne organizacije Emergency Response Centre International, ki naj bi pomagali 
tihotapiti migrante (Psaropoulos, 2018). 
Interpolov nacionalni centralni urad v Atenah se ukvarja z vsemi vrstami transnacionalnega 
kriminala, saj je ta v Grčiji zaradi njene ugodne geografske lege in šibke vladavine prava zelo 
razširjen (Interpol, 2019d). Interpol tako veliko sodeluje z Grčijo tudi na področju tihotapljenja 
migrantov (prav tam). Aprila 2017 je UNODC v Tesalonikih in Atenah organiziral več srečanj 
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za grške relevantne organe in mednarodne vladne in nevladne organizacije, z namenom 
spodbujanja tesnejšega sodelovanja na področju trgovine z ljudmi in tihotapljenja z migranti 
(UNODC, 2017). Maja 2017 je posebna predstavnica OSCE za trgovino z ljudmi obiskala 
objekte za identifikacijo in začasni sprejem migrantov, z namenom, da bi ugotovila kako kar 
najbolje podpreti potencialne žrtve trgovine z ljudmi (OSCE Secretariat, 2017).  
 
5.4 FRANCIJA 
Zgodovinsko gledano se Francija ni izogibala mednarodnemu konfliktu ne glede na to, ali je 
šlo za kopičenje surove ali mesijanske širitve kulturnih vrednot (Stout, 2013). V zadnjih letih 
se je Francija vojaško udejstvovala v tujini v okviru mirovnih misij ZN, posredovanj Nata in 
enostranskih pozivov k uporabi sile (prav tam). Francoska zunanja politika, še zlasti v zvezi s 
kršitvami človekovih pravic, odraža svojo kulturno identiteto in zamišljeno vlogo, ki jo mora 
Francija igrati v svetu (prav tam). Gaullistična načela, vključno z zahtevanjem in 
vzpodbujanjem nenehnega nacionalnega veličastva ali veličine ter neusmiljenega prizadevanja 
za vedno višjo pozicijo na globalni ravni, so splošno sprejeti temeljni motivi za francoske 
oblikovalce politik po njihovem celotnem ideološkem spektru (Treacher, 2013, v Stout, 2013, 
str. 3).13 Francija se tako v mednarodnih odnosih največkrat obnaša kot unitarni akter (Stout, 
2013, str. 3). 
Francija je poleg Italije, Nemčije, Združenega kraljestva in Švedske ena od petih evropskih 
držav, ki so v krizi sprejele skupno več kot 75 % beguncev in iskalcev azila, vendar si prizadeva, 
da bi se število njej dodeljenih migrantov zmanjšalo na račun njenega truda pri vzpostavljanju 
in vzdrževanju nacionalne, evropske in afriške varnosti (Gouvernment.fr, b. d.). Država upa, da 
se bodo kanali nelegalnih ekonomskih imigracij ukinili, hkrati pa nadaljuje politiko 
soodvisnosti z matičnimi državami priseljencev (prav tam). Začenši s Frontexom v Italiji, se 
Francija nadeja, da bo obveljalo razlikovanje med tistimi prosilci za azil, ki bodo lahko 
izkoristili solidarnostni sistem dodeljevanja azila in tistimi, ki jih je treba vrniti na mejo (prav 
tam). 
                                               
13 Treacher, A. (2013). French Foreign Policy: Maintaining Global Ambitions. V R. Beasley, J. Kaarbo, J. Lantis 
in M. Snarr (ur.), Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State 
Behavior, 2. izdaja (str. 53–70). New York: CQ Press. 
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Poleg sprejetja potrebnih ukrepov za sprejem prosilcev za azil je Francija vključena tudi v 
številne vojaške pobude za boj proti terorizmu in trgovini z ljudmi (prav tam). Pod 
drobnogledom mednarodnih organizacij je njen novi zakon, ki so ga sprejeli 1. avgusta 2018 in 
zaostruje pogoje za pridobitev azila (Marquis, 2018). Vlogo za azil je treba vložiti v 90 dneh 
po vstopu na francosko ozemlje, ali pa se soočiti s hitrim postopkom z manj varovalnimi ukrepi 
(prav tam). Pritožbene pravice so omejene, nekatere prosilce, ki so bili zavrnjeni, pa je možno 
deportirati še preden azilno sodišče odloča o njihovi pritožbi (prav tam). Državni zbor je 
zamudil priložnost, da bi prepovedal pripor družine, čeprav je senat predlagal, da se ta oblika 
pridržanja omeji na pet dni (prav tam). Končni zakon je podvojil pridržanje do deportacije s 45 
na 90 dni, vključno z otroki (prav tam). S tem znotraj režima proti tihotapljenju migrantov kršijo 
identificirano načelo najboljših interesov otroka (glej poglavje 3.1.3).  
V francoski sodni praksi najdemo dva najbolj pogosta modi operandi, ki sta povezana z 
zločinom tihotapljenja migrantov (Eurojust, 2017, str. 3). Prvi je tihotapljenje proti ciljni državi, 
predvsem Združenemu kraljestvu ali skandinavskim državam, s pospeševanjem njihovega 
vstopa in tranzita skozi Francijo, drugi, mnogo bolj zastopan, pa je povezan z namenom 
pridobitve francoskih osebnih dokumentov z goljufivimi sredstvi, kot so zakonske zveze ali 
priznavanje otroka (prav tam). Kot očitna ciljna država ima na svojem stalnem predstavništvu 
na Dunaju predstavnika, ki je zadolžen za boj proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju migrantov 
(Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 2017). Skrbi za tehnično in operativno 
sodelovanje z enajstimi jugovzhodnimi državami Evrope, s katerimi ustvarja sinergijo z vsemi 
ustreznimi partnerji, da bi spodbudili in okrepili zmogljivosti, preprečevanje, zaščito žrtev in 
odpravo kriminalnih mrež (prav tam). 
Palermski protokol je Francija podpisala 12. decembra 2000, ratificirala pa 29. oktobra 2002 
(UN Treaty Collection, 2018). Država v celoti dosega minimalne standarde za preprečevanje 
tihotapljenja, kar je razvidno iz vladnih prizadevanj, s katerimi so uspeli identificirati več žrtev, 
jim razdeliti več sredstev kot tudi ustanoviti specializirane centre za otroške žrtve tihotapljenja 
(Bureau of Public Affairs, 2017c). Leta 2018 so sprejeli nov zakon o azilu, ki ne vsebuje 
pomembnih zaščitnih ukrepov za ljudi, ki iščejo zaščito, kar bi lahko vodilo v vsesplošno 
pridrževanje iskalcev azila (Global Detention Project, 2018b). Nova določila v nasprotju s 
priporočili nacionalnih in mednarodnih teles za človekove pravice ne zagotavljajo prepovedi 
glede pridržanja otrok s spremstvom (prav tam). 
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Septembra 2018 so se francoski tožilci udeležili dogodka, ki ga je na temo sodelovanja proti 
trgovini z ljudmi in tihotapljenja migrantov organiziral UNODC (UNODC, 2018e). Poleg tega, 
da Francija gosti glavno poveljstvo Interpola v Lyonu, z njim znotraj režima proti tihotapljenju 
sodeluje v operaciji HYDRIA (Interpol, 2016b). Leta 2017 je skupaj z Belgijo, Bolgarijo, 
Nizozemsko in Veliko Britanijo ustanovila skupno raziskovalno skupino, ki sta se ji kasneje 
pridružila še Eurojust in Europol (Europol, 2017). Skupaj so aretirali 26 tihotapcev, ki so po 
kasnejših ocenah od leta 2016 v EU pretihotapili okoli 400 migrantov (prav tam). Oktobra 2018 
je skupaj s Španijo in Europolom aretirala skupno devet članov tihotapske mreže, ki je z letalom 
v Severno Evropo skozi Španijo in Francijo pretihotapila več kot 1.200 migrantov iz Palestine 
(Europol, 2018a). 
 
5.5 SLOVENIJA 
Zunanja politika Republike Slovenije temelji na “vrednotah slovenske osamosvojitve in 
državnosti” (Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije – DeZPRS-1, 2015, I. 
Vrednote, pravni temelji in geopolitični položaj).14 Slovenija je srednjeevropska in 
sredozemska država v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora in na stičišču Zahodne 
Evrope in Zahodnega Balkana ter tako tudi pomorska država (prav tam). Cilji njene zunanje 
politike iz leta 2015 so (Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije – DeZPRS-1, 2015, 
II. Cilji zunanje politike Republike Slovenije):15 
• mir, varnost in politična stabilnost v sosedstvu in Evropi ter širše v svetu; 
• blaginja /.../ državljanov; 
• urejeni dvostranski odnosi /s sosedami in drugimi partnericami EU/; 
• ugled in prepoznavnost /države/ kot uspešne članice /EU/; 
• umestitev /.../ v jedro poglobljene in razširjene EU z močno skupno zunanjo in varnostno 
politiko, ki je sposobna uveljavljati interese članic kot ena ključnih globalnih igralk /ter/ 
• okrepljen multilateralni sistem, ki temelji na učinkoviti Organizaciji združenih narodov, 
suvereni enakosti držav, kolektivni varnosti, mirnem reševanju sporov, samoodločbi narodov, 
visokih standardih človekovih pravic, močni vlogi mednarodnega prava, okrepljenem 
mednarodnem razvojnem sodelovanju, humanitarni pomoči in trajnostnem razvoju. 
Slovenija je za migrante v glavnem tranzitna država na poti v privlačnejše evropske države 
(Prezelj in Gaber, 2005, str. 21). Tako kot Nemčija, Avstrija, Danska in Švedska je tudi 
Slovenija oktobra 2015 oznanila, da bo ponovno uvedla mejno kontrolo, da bo lahko bolje 
nadzorovala tokove migrantov v državo (Lendaro, 2016, str. 150). 9. novembra 2015 se je 
                                               
14 Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije – DeZPRS-1. (2015). Sprejeta in razglašena na seji Državnega 
zbora, 10. julija. 
15 Prav tam. 
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slovenska vlada odločila na južni meji postaviti tudi žičnato ograjo, ki bi preprečila oziroma 
otežila nezakonit vstop tujcev v državo (Škerl Kramberger, 2017). 26. januarja 2017 je 
slovenska vlada sprejela zakon, s katerim je bilo policiji omogočeno, da v primeru novega 
pritoka po balkanski poti za omejeno obdobje zapre državne meje za večino nezakonitih 
priseljencev, v kolikor bi ta pritok ogrozil notranjo stabilnost in mir ter državno suverenost 
(Morgan, 2017). S tema dvema dejanjema je po mnenju mnogih poleg tega, da je pokazala 
svojo suverenost, hkrati oblikovala jasno stališče sovražnosti do migrantov. 
Palermski protokol je podpisala 14. novembra 2001, ratificirala pa 21. maja 2004 (UN Treaty 
Collection, 2018). Tako kot Nemčija, Madžarska in Grčija tudi Slovenija ni sprejela zadržka 
Afganistana glede 18. čl. omenjenega protokola (prav tam). Glede na kazenski zakonik je izraz 
tihotapljenje uradno rezerviran za tihotapljenje blaga, medtem ko se za tihotapljenje ljudi 
uporablja izraz nezakonit transport tujcev čez mejo (Prezelj in Gaber, str. 22). Po mnenju Urada 
za javne zadeve se je Slovenija na področju tihotapljenja migrantov izboljšala, saj je povečala 
število ujetih in obsojenih zločina tihotapljenja, poostrila je tudi kazni, ki jim jih je naložila 
(Bureau of Public Affairs, 2017d). Leta 2018 je IOM v Sloveniji začela program preseljevanja 
v partnerstvu z vladami Turčije in Slovenije ter UNHCR, s katerim je skupina sirskih beguncev 
prispela v Slovenijo leta 2018 (IOM, 2018b).  
V letu 2017 se je v Sloveniji za azil prijavilo 1.476 oseb (Nabergoj, 2017, str. 7). Ob koncu leta 
je bilo v teku 274 nerešenih zadev, 139 oseb je imelo status begunca, 13 subsidiarne zaščite in 
89 je bilo zavrnjenih (prav tam). Večina ljudi, ki so zaprosili za status je prišlo iz Afganistana, 
Alžirije, Pakistana, Turčije, Sirije, Irana, Kosova, Maroka, Eritreje in Libije (prav tam). Kljub 
povečanju števila glede na leto 2016 (1.308 prosilcev) slovenski organi še vedno rešujejo vse 
primere brez velikih zamud, ne glede na to, da je postopek precej počasnejši, kot je bil v letih 
2014 in 2015 (Medium, 2018). Kljub temu lahko glede na razpoložljive podatke prosilci za azil 
za odločitev na prvi stopnji čakajo do 18 mesecev. 
Julija 2018 je Slovenija na Brdu pri Kranju gostila dogodek UNODC in Evropske policijske 
akademije na temo razvijanja zmogljivosti organov kazenskega pregona na območju 
Zahodnega Balkana, da bi med drugim tudi učinkoviteje zaznavali in preiskovali dejanja 
transnacionalnega hudega organiziranega kriminala (Cepol 2018). Slovenija je ena prvotnih 
držav, ki sodelujejo v operaciji Sofija,16 v kateri evropske države sodelujejo z OSCE, 
                                               
16 Operacija Sofija je bila ustanovljena kot odziv na brodolome libijskih migrantov aprila 2015 z namenom 
deaktivacije ustaljenih migrantskih poti na Mediteranu (EUNAVFOR MED, 2018). 
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Europolom, UNODC in Interpolom. Z Interpolom Slovenija sodeluje tudi v operaciji HYDRIA 
(Interpol, 2016b), skupaj s Kosovom in Europolom pa je marca 2018 uspešno aretirala 12 
tihotapcev, ki so vsak mesec v Evropo pretihotapili 300 migrantov in tako zaslužili 900.000 
evrov (Europol, 2018b).  
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6 SKLEP 
Problem tihotapljenja migrantov je bil med letoma 2015 in 2018 eden največjih globalnih 
problemov, ki je imel velik negativen učinek predvsem na evropske države, ki so bile zaradi 
slovesa po boljšem življenjskem standardu v času begunske krize najbolj na udaru z vidika 
števila priseljenih beguncev in migrantov. Režim proti tihotapljenju migrantov, ki sicer nikoli 
ni bil oblikovan za tako masovne migracije, je tako upravičeno prejel nešteto kritik na račun 
svoje učinkovitosti. Države se ob sestavljanju Protokola proti tihotapljenju migrantov niso bile 
pripravljene zavezati k nobenim konkretnim dejanjem, ki bi jih v primeru takšne krize morale 
upoštevati. Protokol proti tihotapljenju migrantov, ki je deklerativne narave, je v svojem bistvu 
tako bolj namenjen povečanju državnega nadzora nad migracijami in meddržavnemu 
sodelovanju na tem področju (Olakpe, 2015), kot pa usmerjen h konkretnim rešitvam, ki bi jih 
države morale uporabiti v primeru, ko bi problem tihotapljenja dosegel neobvladljive 
dimenzije, kar se je zgodilo po letu 2015. 
Namen Protokola proti tihotapljenju migrantov je predvsem preprečevanje in zatiranje migracij, 
ki so zunaj nadzora in pooblastil države, s tem pa prav tako preprečevanje tihotapljenja, kar po 
eni strani ustvari skupnost določene vrste obnašanja, po drugi pa v mednarodnem pravu 
sistematizira pristojnosti držav glede vprašanj, ki se nanašajo na tihotapljenje (prav tam). 
Palermski protokol v 8. čl. poudarja mednarodno načelo ne-intervencije, saj lahko postavi 
kaznivo dejanje in odziv kazenskega pravosodja nanj kot bistvo preprečevanja tihotapljenja 
migrantov (prav tam). Vendar pa so človekove pravice osrednjega pomena in razlog, zaradi 
katerega se ljudje zatečejo k tihotapstvu (prav tam). Čeprav je Palermski protokol okrepil 
državni nadzor nad migracijami, je njegov cilj tudi zaščita migrantov pred kriminalizacijo na 
podlagi njihovega statusa (prav tam). Še vedno pa je naloga države, da določi ustrezne ukrepe, 
zaščito in pomoč, ali so ukrepi primerni, komu morajo biti primerni (tj. migrantu ali državi), 
kdo odloča o tem in kakšna je stopnja primernosti (prav tam). 
Obstaja zagotovo neskladje med pozivom Palermskega protokola k zaščiti migrantov pred 
kazenskim pregonom in puščanjem vseh zadev v rokah držav (prav tam). To neusklajenost je 
toliko težje odpraviti zaradi sklicevanja na dobro voljo držav glede vzdrževanja standardov in 
obveznosti v mednarodnem pravu človekovih pravic (prav tam). Motivacije držav se med seboj 
namreč zelo razlikujejo. Carling (2017) izpostavi, da bi splošna načela za soočanje s 
tihotapljenjem migrantov morala temeljiti na širši sliki tihotapskih storitev. Na primer, ljudje, 
ki bežijo pred oboroženimi spopadi ali preganjanjem, se na tihotapce v prvi vrsti zanašajo zaradi 
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tega, da bi ušli iz države in ne zgolj zato, da bodo prišli v države, ki slovijo po tem, da nudijo 
najboljšo zaščito (prav tam). Režim bi moral biti zasnovan tako, da bi se posvetil tudi vzrokom, 
ki pripeljejo do tihotapljenja, a se trenutno osredotoča le na posledice in njihovo reševanje. 
Očitno je, da dobre prakse že od najmanj leta 2015 niso dovolj, saj gre za resen in množičen 
pojav, ki se ga je potrebno temu ustrezno lotiti. 
Takrat, ko je nastajal, so ga naredili predvsem zato, da so z njim lahko regulirali politični del 
begunskega vprašanja (npr. zaščita in zadržanje). Hkrati se niso dogovorili o tem, kdo bo tisti, 
ki se bo ukvarjal z mednarodno regulacijo in bo nadziral implementacijo režima. Šlo je 
predvsem za skupek bilateralnih sporazumov, ki so v času krize odpovedali. Temu je bilo tako 
predvsem zaradi pomanjkanja interesa na strani izvornih držav. Prav v tem obdobju, v času 
begunske krize so nastali zametki režima, ki bi se lahko razvil v zelo učinkovitega. Te zametke 
lahko prepoznamo v operacijah Frontex, Tritonis, Sofia, delno pa tudi v operacijah Nata, ki 
zahtevajo zbirališča, kjer bi se reševanja problema lotili s filtriranjem migrantov glede na njihov 
status. 
Preučevane mednarodne organizacije kot nosilci režima v vseh pogledih ustrezajo 
pričakovanjem držav. Norm, načel, pravil in postopkov režima se držijo v taki meri in tako kot 
želijo države, ki v režimu sodelujejo. Režim, ki je zelo omejen na nacionalne interese, ostaja 
tako ohlapen kot v svojem začetku. Organizacije, ki spadajo na področje tihotapljenja 
migrantov, upravljajo z zelo omejenimi in skrbno nadzorovanimi viri, saj se države 
osredotočajo na načelo suverenosti in na nacionalna sredstva ter zmogljivosti. K problemu 
tihotapljenja ne pristopajo enotno, temveč vsaka zase in na sebi najbolj všečen način, s katerim 
vzdržujejo nacionalno varnost. Ne zavedajo se dovolj, da so v istem kupu peska kot one tudi 
zrna mednarodnih organizacij, norm, pravil, pravil odločanja in dogodkov na področju 
tihotapljenja migrantov. Posamezno zrno v kupu peska pa v skladu s 3. Newtonovim zakonom 
na vsa ostala zrna vpliva z enako silo kot ta vplivajo nanj. Zaradi omejenih pristojnosti 
mednarodnih organizacij in površinskega sodelovanja držav z njimi, je val migracij režim proti 
tihotapljenju vrgel iz tira. Za obvladovanje takih razsežnosti bi bilo namreč potrebno veliko 
bolj poglobljeno sodelovanje med vsemi akterji režima. 
To, da države sodelovanja z izbranimi mednarodnimi organizacijami znotraj tega režima 
nimajo visoko na svoji prioritetni politični listi, je razvidno tudi iz tega, da na spletnih straneh 
njihovih nacionalnih relevantnih organov ali pa na spletnih straneh mednarodnih organizacij ni 
večjih omemb ali znakov sodelovanja. Omenjeni so le splošni predlogi in ideje, ki največkrat 
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to tudi ostanejo. Za pridobitev natančnega vpogleda v vlogo držav in njihovega sodelovanja z 
izbranimi organizacijami bi bili torej potrebni intervjuji z nacionalnimi uradniki. To bi bil 
zagotovo potreben korak prihodnjih raziskav, medtem ko moji sklepi o razmerju med 
delovanjem držav in vlogo mednarodnih organizacij temeljijo na posredni analizi in podatkih.  
V času begunske krize je potrebo po preoblikovanju režima, ki je z zaostrovanjem migrantskih 
politik, ki so v domeni držav, vedno bolj omejevalo zakonito priseljevanje. To sem dokazala že 
skozi zgodovinski pregled razvoja problema tihotapljenja migrantov v Evropi. Na podlagi 
razumevanja koncepta mednarodnega režima in identificiranih dejavnikov uspešnosti takega 
režima, tj. norm, načel, pravil in pravil odločanja, bi bilo s pomočjo preizkusa njihove 
uspešnosti na podlagi štirih mednarodnih organizacij in petih evropskih držav članic smiselno 
preoblikovati režim tako, da bi bil večji poudarek na izvornih državah, predvsem tistih, iz 
katerih prihaja največje število migrantov in beguncev. Za tak projekt je nujno, da se preuči 
možne načine, na podlagi katerih bi bile izvorne države pripravljene aktivno sodelovati pri 
pripravi in nato tudi implementaciji takega režima. 
S pomočjo dejavnikov uspešnosti, ki sem jih identificirala, se lahko zasnuje nadaljnje raziskave 
na področju uspešnosti režima, moje delo pa ponuja tudi možno osnovo za preoblikovanje 
režima. Z dejavniki se namreč lahko postavi cilje, h katerim bi moral biti režim usmerjen. 
Trajna rešitev za problem tihotapljenja migrantov je možna le z zmanjšanjem povpraševanja po 
tihotapskih storitvah. Trenutne politike, ki so usmerjene k povečevanju povpraševanja, bo 
potrebno preoblikovati tako, da bodo dejavniki uspešnosti zaobjeli tudi izvorne države, ki 
trenutno nimajo večje vloge oziroma vloge nasploh, ko govorimo o uspešnosti trenutnega 
režima. Le takšno preoblikovanje ima potencial, da privede do zmanjšanja povpraševanja in 
vzpostavitvi uspešnega mednarodnega režima proti tihotapljenju migrantov.   
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